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Bııgiin kullanılacak müşterek oy pusulasında partiler yukarıda belirtilen 
Ierden birine verecek seçmenler partilere a y rıla n  bölümdeki sıraya göre yer almıştır. Oyunu siyasi partt- yuvarlağın içine «EVET* mührünü basacaklardır.
Nasıl oy verilecek ?
27 Mayıs 1960 Devrırmnden 
sonra halkoyu tarafından  kabul 
edilen Anayasamızın 69 uncu 
maddesine göre, dö rt yılda bir 
iekrarlanm ası gereken Millet 
Meclisi «»çimlerinin üçüncüsü 
bugün yapılacaktır. Oy verm e 
işi yurdun her yerinde saat 08*
de başlayacak, akşam saat T7'de 
sona erecektir.
V atandaşın kendi tem silc ile ­
rin i, başka  b ir  deyim le, m ille t­
v ek ille rin i seçm ek için  bugün  
Randık b a şm a  giderek öy k u t­
lan m a la rı büyük b ir yu rttaşlık  
görevidir. Bu görevin yerine
getirilm esinde d ikkat edilecek 
hususlar ve yapılm ası gerekli 
işlem ler «Yüksek Seçim K uru­
lu* nun yayınladığı bildiriyle 
soyleoe özetlenm iştir :
Nerede kullanılacak?
O  H er seçmen hangi sandık
çevresinin seçmen listesinde ya­
zılı ise yalnız o sandıkta oy 
kullanabilir. Hiçbir seçmen, 
listesinde yazılı olmadığı bir 
sandıkta oy kullanam az. Seç­
m en kütük lerin in  yazıldığı sı­
rada seçmen kütüğüne yazıl- 
(A rkası Sa, 7, Sü. 6 da)
liııslar, «Uzay Atölyesi»  
kurmaya çalışıyor
İçinde 2 kozmonot 
bulunan Soyuz-6  
Uzaya fırlatıldı
DIŞ HABERLER SERVİSİ
MOSKOVA — Uzayda b ir denem e istasyonu kurm ak istediği 
anlaşılan Sovyetler Birliği, dün, içinde iki astronot bulunan So- 
yuz-6 aracını, K azakistan'daki B avkonur'dan uzaya fırlatm ıştır. 





•  Olay sırasında me­
mullara, «Siz köylüler­
den rüşvet alıyorsunuz, 
biz sizden» dediler
BİTLİS, (HA) — A hlat ilçe­
sinin Ovakışla bucağına bağlı 
K ırıkkaya köyünden dönm ekte 
olan Tapu K adastro m em urları 
ilçeye gelirken, kimliği belirsiz 
dö rt şaki tarafından silâh teh­
didiyle durduru larak  soyulm uş­
lardır.
Geç saatlerde meydana gelen 
olayda K adastro m em urları ile 
İlçeye gelmekte olan K ırıkka- 
ya köyünden 20 köylü de bu a- 
rada soyulm uştur. Olay sırasın­
da köylülerle m em urları ay ırt 
eden sanıklar, .«Eller yukarı» 
demiş ve «Siz köylülerden rüş­
vet alıyorsunuz, biz de sizden 
alalım» demişlerdir.
K ırıkkaya köyünün kadastro­
sunu yapm aktan dönen m em ur 
Celâlettin G iray, Fen mem uru 
Niyazi Kaleni ile MalımUt Köse 
ve yanında bulunan 20 köylü­
den sekiz adet saat ile 2.200 lira 
parayı alan soyguncular daha 
sonra kaçm ışlardır.
Soyulanlar jandarm aya ver­
dikleri ifadede, soyguncuların 
göğüslerinde ay*yıldızlı arm a 
ve ellerinde Alman tüfekleri ol­
duğunu söylemişlerdir. Jan d a r­
ma bölgede meydana gelen ü- 
çüncü soygun olayına el koya­
rak dağlarda araştırm aya başla­
m ıştır.
Denemenin amacı, yakında 
hem bir lâboratuvar, hem de 
füzelerin monte edilebileceği 
bir atelye olarak kullanılacak 
bir yörünge plâtform u meydana 
getirm ektir.
Deneme, 1969 ocağında ıkı 
«Şovuz» kabininin ilk yörünge­
sel istasyonun çekirdeğini mey- 
dana getirm ek için uzayda bir- I 
leşmesiyle sonuçlanan denem e- j. 
nin b ir devamı m ahiyetindedir. : 
Bu son üç kabinin, yörüngede, 
şimdiye kadar denenmemiş b ir ' 
usulle kenetleneceği sanılm ak­
tadır.
Denemeye katılacak 6 uzay a- 
damı, ikişer ikişer uzaya gide­
ceklerdir Bu 6 kişiden en az ! 
birinin, uzay adam larının mey- i 
dana getirdikleri plâtform u de- ;
Arkası Sa. 7. Sü. 4 de
UZAY TULUMU GİYMİYORLAR — Dün, başarılı b ir uçuşa 
başlayan «Soyuz - 6» Sovyet uzay gemisinin kom utanı .84 ya­
şındaki Albay Georgi Shonin, Donanma pilotu iken, özel bir 
eğitim le kozmonot yetiştirilm iştir. Moskova Radyo - T ele­
vizyonu, Shonin’le uçuş arkadaşı sivil mühendis K ubasov’- 
un, Soyuz - 6'nın kabininde uzay tu lum u giym ediklerini, s ırt­
larında gayet raha t yünlü elbiseler bulunduğunu söylemiştir. 
Resim de; Shonin, eğitim sırasında... (Radyofoto: UPİ - BBA)
16 yılda en çok 
soğan, en az 
kadın çorabı 
fiyatları arttı
İstanbul Ticaret Odası'nın ya­
yınladığı istatistiklere göre, 1953 
yılından bu yana devam eden fi­
yat artışları, en çok yüzde 767,4 
ile soğanda, en az ise yüzde 92,1 
ile kadın çoraplarında görül­
m üştür.
On altı yıl içindeki fiyat artış­
larının diğer bazı maddelerdeki 
oranları, şöyledir: Kadın terzili­
ğinde yüzde 583.3; pirinçte 517,9; 
sığır etinde 512,4; beyaz peynir­
de 482; çocuk ayakkabısında 
472,2; koyun etinde 468; kuru fa­
sulyede 461,3, zeytinyağında 
437,7; sütte 433,3; meyvada 432,3; 
içme suyunda 416,7; ekmekte 
360; saç kesmede 446.1: defter - 
kalem de ise yüzde 413,8.
Doğan Nadi için
Cumtaurivet’ in İlâvesi
Bugün gazetemizle birlikte müvezzilerden isteyiniz
Bütün yurtta bugün 
milletvekili seçimleri ya­
pılacaktır. Siyasî parti­
ler dün propaganda için 
son toplantılarını ve 
son radyo konuşmaları­
nı yapmışlardır. Dün sa­
at 18’de propaganda ya­
sağı başlamıştır. Propa­
ganda yasağı oy verme 
günü olan bugün saat 
17’yc kadar devam ede­
cektir.
Seçim sırasında çıkması m uh­
tem el olayları önlemek am acıy­
la yıırjhır» her yerinde güvenlik 
tedbirleri alınmış, poliste izinler 
kaldırılm ıştır. Siyasi havanın 
gergin olduğu bazı ilçe ve köy­
lere  de jandarm a gönderilm iş­
tir.
Rozet takmak bile 
yasak
Dün saat 18’de başlayıp bugün 
saat 17’ys kadar sürecek olan 
proî&ganda yasağı süresi içinde 
radyolarda herhangi b ir p ropa­
ganda yapılam ıyacaktır. Ayrıca 
ilân, beyannam e, genelge, açık 
mektup, m atbua dağıtım ı ya­
saktır. R adyolar ve yayın o r­
ganları bugün saat 18’den önce 
seçim sonuçları ile ilgili h er­
hangi b ir yayında bulunm ıya- 
caklarthr.
Öte yandan Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığının aldığı bir 
(A rkası Sa, 7, Sü. 1 de)
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DEĞERLİ YAZAR. SEVGÎLt ARKADAŞIMIZ DOĞAN NADt’NİN DÜN LONDRA'DAN 
UÇAKLA GETİRİLEN CENAZESİ, YEŞİLK ÖY HAVA ALANINDA.»
Yurda getirilen Doğan 
Nadi’nin cenazesini 
toprağa veriyoruz
Londara’da «akciğer tümöründen» tedavi edilmek­
teyken vefat eden sevgili arkadaşımız, gazetemiz sa­
hip ve yazarlarından Doğan Nadi’nin cenazesi, dün sa­
at 16.20’de uçakla yurda getirilmiştir.
Sevgili arkadaşımızın cenazesi ile tedavisi süre­
sinde hastanede yanından ayrılmayan eşi Bayan Mary 
Elizaheth Nadi, Yeşilköy Havaalanında; dostlan, a r­
kadaşları, okuyucuları, yakınlan ve çeşitli temsilci­
ler tarafından karşılanmıştır.
Doğan Nadi’nin cenazesi, daha sonra doğruca 
«Cumhuriyet» e getirilerek, «Bir» ve «Yedi Dakika» 
larını yazdığı odasında, hazırlanan özel bölüme kon­
muştur. Burada, sevgili arkadaşımızın ruhuna okunan 
duadan sonra, arkadaşları, yakınlan Ve dostlan İle 
kuruluş temsilcileri, kendisine saygı görevini ifa et­
mişlerdir.
Sevgili arkadaşımızın cenazesi, bugün saat l l ’de 
«Cumhuriyet» ten alınarak, Beyazıt Camiine getirile­
cektir. Öğle namazını takiben de cenaze. Edimekapı 




















tek ders Fizik sınav 
kâğıtlarına elkondu
«Bakırköy Liscsi»nde. Tek ders 
sınavına giren 26 öğrenciden yal­
nız 5’i sınıflarım  geçince, kalan 
öğrenciler, kendilerine «Okıınıa- 
ılıkları yerden soru sorulduğu» 
iddiasıyla Fizik Öğretmeni Nüz- 
het Tüzün hakkında soruşturma 
açılmasını istemişlerdir.
21 öğrencinin, velileriyle birlik 
te topluca yaptıkları şikâyet, üze­
rine harekete geçeri Millî Eğitim 
Müdürlüğü, Ankara'dan m üfet­
tiş istemiş; bu arada, sınav kâ­
ğıtları ile ders defterlerine el 
konulmuştur. M. Eğitim Müdürü 
Ali Yalkın, «İddia yerimle görü. 




AMERİKALI 2 ZENCİ 
ASSUBAYLA 2 TÜRK 
TUTUKLANDI
Tuslog’a ait, bazı giyecek ye 
yiyecek m addelerini, dışarıda 
satm ak üzere çaldıkları iddia 
edilen iki A m erikalı assubayla 
suç ortağı iki Türk, 3. Ağır Ce­
za M ahkemesi tarafından tev­
kif edilm işlerdir.
Charles F. Galze ve Walter 
R. Weston adlarındaki Ameri­
kalı zenci assubaylarm , Işık 
Vakliyat Ş irketi sahibi İbrahim 
Mahmut ve İsmail Ö zkurtar ile 
ınlaşarak, Tuslog’a ait 20 bir 
'ira lık  malzemeyi kaçırdıkları. 
\m erikalı yöneticilerin yaptığı 
-ayım sonucunda ortaya çık­
m ıştır. N akliyat Şirketi sahibi 
Mahmut, deposunda bulunan gi­
yim eşyası, deterjan, çocuk ma­
ması, bisküi ve bazı gıda m ad­
delerinin, başka b ir yere gön­
derilm ek iirere kpndisine tes­
lim edildiğini söylem iştir. A m e­
rikalı assubaylar ise. bu eşya la- ) 
rı, A nkara’daki şubeye gönde­
rilm ek Üzeıe nakliyat am barına 
verdiklerini öne sürm üşlerdir.
ANKARA, (C um huriyet Bürosu) — İnşaatı 3 yıldan beri d e -e  
vam eden Eskişehir Gökçekaya B arajının çevirme tüneli çökmüş, .  
çalışm alar durm uştur.
B ir İtalyan firm ası tarafından  inşa edilmek(p. olan Gökçekaya * 
B arajın ın  çevirme tüneli, teknik  h a ta la r yüzünden önceki gün |  
beklenm eyen b ir şekilde çökmüş ve baraj sahasını sular basm ıştır. I
Verilen bilgilere göre çökme, m 
tünel inşaatında eksik çimento 
ve dem ir kullanılm ası yüzünden 
meydana gelm iştir. Z ararın  80 
milyon lira civarında olduğu 
öğrenilm iştir.
Öte yandan, GES-ÎŞ Sendika­
sı Başkam Osman Soğukpınar, 
çökme yüzünden inşaatta çalışan j  
işçilerden 700’ünün işine son ve-1 
rildiğini söylem iştir. İşveren le" 
Sendika, tünelin  yeniden in ş a - ,  
sınılan sonra bunların  işe alm - I 






Önceki gece. Tnprakkale’ıle (Adana) ç a r d a n  yolcu treni ile marşandizin, ka­
zadan biraz sonra alman fotoğrafı... G iinyazı İstasyonunda meydana gelen 
olayda, m akinist ile ateşçi ölmüş, 10 kişi de yaralanm ıştır. Bu, Adana’ya bağlı istasyonlarda b ir hafta 
içi de meydana gele« SUtıeü tren kasasıdır. (Foto; HA)
Fsenfepe’de bir kız. 
sarkıntılık yapan | 
evli adamı vurdu j
Fsentepe’de kendisine sarkıntı- 
(ık yapan sabıkalılardan Sadık! 
Davulcu’yu babasının tabanca- * 
siyle kurşun yağmuruna tutan -  
genç bir kız, yanlışlıkla annesini I 
de kolundan yaralamıştır. 16 y a -I  
şmdaki Zahide Koyun, olaydan 
sonra, elinde tabancası olduğu 
halde, babasiyle karakola giderek 
teslim olmuştur.
Ağır şekilde fBfttünden yarala­
nan Davulcu, evli ve 2 çocuk ba­
basıdır.
Vefatı yurt çapında üzüntü 
uyandıran Doğan Nadi’nin ha­
tırasını taziz etmek ve oaşsağ. 
lığı dilemek üzere dostları, a r­
kadaşları, yakınlan ile çeşitli 
kuruluşlar dün de telgraf ve me­
sajlar gönderm işlerdir. Bu s t a ­
da Doğan Nadi’yi sevenlerden 
büyük b ir kısmı da şahsen ve­
ya telefonla üzüntülerini bildir­
m ektedirler. Telgraf ve mek­
tupla mesaj gönderen kişiler 
şunlardır:
Kenan Esengin, Reşit • Ülker, 
Alparslan Türkeş .Muammer 
Yahya Islâmcıoğlu, Kemal Sa- 
tır. Prof. Besim Üstünel, Nihat 
’ Erim , Haşan Işık, Aydın Ka­
zancı, Necmi Ökten. Emin Ka­
lafat, Mucip Ataklı, Tayfur Sök- 
m en\ Suphi Gürsoytrak, Sanıl 
Küçük, Ahmet Haindi Başar, 
Sami Kalaycıoğlu, Sadi Eldem, 
Hıfzı Oğqz Bekata, Sarım E r­
man, Prof. Dr. Kâzım İsm ail 
Gürkan, Feridun Erkin, H ikm et 
Birand, Refik Tulga, Suphi Ka­
ram an, E krem  Özden, Sadi Ko- 
caş, Ahmet Yıldız, Osman Kök- 
sal, Ali Şakır Ağanoğlu, Ali Ka- 
rahan, Dr. İbrahim  Öktem, Ce- 
vat Dıırsunoğlu, Samet Ağaoğ- 
lu, F ikret Ekinci, Kâmil Kara- 
velioğlu, Cemal Madanoğlu, 
Nermin ve T urgut Menemenci- 
oğlu, Zeki Rıza Sporel, Salâhat 
tin Cizrelioğlu, Salih Tanyeri, 
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu. Fe­
r i t  Melen, İsmail Rüştü Ak­
sal, Orhan Kabibay, Âmil Ar- 
tüs, Orhan Eralp, Japon Baş­
konsolosu Hikoichi Shiojiri, A. 
B.D. İstanbul Başkonsolosu 
Douglas Heek, İngiltere Baş­
konsolosluğunda Konsolos J. P. 
B. Hyde, S.S.C.B. İkinci Kâtibi 
Leonid Manjossine, Amerikan 
K ültür Merkezi Basın İşleri Mü 
dürü Donald E. Reilly, Federal 
Almanya Basın Ataşesi Dr. Um- 
lauff, Yabancı Basın Türkiye 
Muhabirleri Cemiyeti, Faruk 
GiiventUrk, Necip Ali Küçüka, 
Mebrure Aksoley, Ömer Lütfi 
Hancıoğlu, Ahmet Ercan, Ke­
mal SerhatU, Dr. Suphi Bay- 
kam, Kenan Onat, Mukbil Öz- 
yörük, Seyyid M uham m ed-ül 
Hak, Yaşar Kurtoğlu, Nazif 
Çağatay, Amiral Fahri Korutlirk, 
Dilâver Argun, Ekrem Rize, 
Fahrettin Ulaş, Ahmet Toyde. 
mir, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Mü 
■  '  Sa. 1, Sü. t  de)
I
{ ı  (A rkası sa,
SAHÎFE Ííd 12 Ekim 1969 CUMHURİYET
1 3  atı Almanya’da yapılan seçimlerden 
M 9  sonra politik ve ekonomik alanlarda 
önemli kabul edilecek sonuçlar ve kararlar 
alındı.
M arkın; diğer yabancı para lara  olan de­
ğerini suni olarak düşiik tutabilm ek için 
Batı Almanya hüküm eti çeşytli tedbirlere 
başvurm akta idi. B unların  başında: (1) Di­
ğer önemli paraların  (D olar, Sterlin, ve kıs­
men F ran k 'm ) alıcı ve satıcısı olarak M ark’- 
ın dış değerini etkilem ek (2) ihracat ve it­
halât vergi hadlerini bu inaksalla ayarla­
mak gibi tedb irler yer alıyordu. Bu ted­
birler Batı Almanya dışındaki ülkelerin al­
dıkları tedbirlerin  tersine b ir yöne sahip 
bulunm akta ve parasının değeri düşük, ih­
raç sıkıntısı çeken ekonomileri Szendİnnek- 
te idi. Batı Almanya Markın değerini düşük 
tu tm ak için Dolar ve Sterlin satınaldığı hal­
ler olduğu gibi yine ayni m aksatla ihracatı 
kısıtlayıp ithalâtı teşvik etm ek gibi çarele­
re başvurduğu da olm uştur.
S adece M ark’ın değerini göz önünde bu­lunduran b ir ik tisat politikası Batı Al­manya içinde olduğu kadar dışarıda da ba­
yı sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuş­
tur. Batı A lm anya ekonomisinin kalk ınm a­
sı ihracatın çoğalmasına bağlı bu lunm akta­
dır. Bu sebeple ihracatı kısıtlayan tedbirler 
ihracatçıları hoşnutsuzluğa sevketm ekte ve 
gelir artışını yavaşlatm aktadır. Buna karşı-
MARK SEBEES!
Prof. Dr. Ahmet KiLIÇBAY
lık h ırla  gelişip yüksek gelir seviyesine ula­
şan Batı A lmanya’da ithalât artışı hızını ya­
vaşlatm ış ve ber hangi bir İktisat politi­
kası müdahalesinin bulunm adığı hallerde ih ­
racatın altında kalmak eğilimine sahip bu­
lunm uştur. Bövlece Batı A lmanya dış aleme 
karşı, daha çok satan ve daha az satın alan 
bir ülke olmaya namzet b ir durum a ulaşm ış­
tır. Çok zayii kim selerin şişmanlığa heves 
etm eleri gibi, ödem eler bilançoları kronik 
olan, açık olan ü lkeler için A lm anya’nın hu 
hali özenilecek b ir hal olabilir. Fakat fazla 
^ayıflık gibi fazla şişm anlık da zararlıdır, 
ödem eler bilançosu fazlalık veren Almanya 
ihracatı ithalâtı aştığı müddetçe döviz stok­
ları büyüm ekte ve bn iç taleple b ir artışı 
m eydana getirerek enflâsyon tehlikesini o r­
taya çıkarm aktadır. M arkın değerinin aşın  
derecede yüksekliği bizzat b ir hastalık de­
ğil Iehie gibi görünen b ir dengesizliğin so­
nucudur.
ukarı doğru yeniden değerlem eyi (re- 
*- vatüasyoııu) reddederek M ark’m değe­
rini uzun bir süre  sun’î olarak düşük tutaıı 
eski Başbakan Kiesinger, hemen seçim ler so­
nunda M arkın aşağı yönde desteklenm esini 
sağlayan döviz alimini ve hemen onun a rk a ­
sından ihracat ve ihracat tedbirlerin i kal­
dırm ıştır. Böyirce Mark serbest kalarak  ken­
di değerini bulm ak üzere «yüzen para» ha­
lini alm ıştır. Hemen ilk günlerde “«5 - *«6 
arasında değer kazanan M ark’ın ilk etkisi 
Avrupa piyasalarındaki spekiilâtif faaliyet­
leri durdurm ak olm uştur.
Sonuç
Ma rk ’m serbest bırakılm asının sonundaortaya çıkan «spekülatif faaliyetlerin  
durması» olayı b ir bakıma yan tesird ir, ö - 
nemli b ir yan tesirin  arkasında gerçek tesir 
Batı Almanya ekonomisinin iç ve dış den­
geye kavuşması için gerekli şartla rdan  ö-
nem llılnln ortaya çıkm asıdır. «Flüt rcyaltt- 
âsyon» diyebileceğimiz bu değer artışı (M ar­
kın diğer paralara  göre değer kazanması 
olayı) önleyici diğer şa rtla r doğmadıkça ih­
racatı kısmen azaltıp ihracatı teşvik edebi­
lecektir. Bunun sonunda Almanya T icaret 
Bilançosunda denkliğe ulaşabileceği gibi bu 
sebeple m evcut olan enflâsyon tehlikesini de 
ortadan kaldıracaktır. Bu tedbirlerin  diğer 
ülkeler üzerindeki etkisi, ülkenin yapısına 
göre farklı olacaktır. Ancak bununla Alman 
ya ile ticaret yapan ülkelerin de dengeye 
kavuşacaklarını ummak gerekçekçilikten u- 
zaklasmak olur. Zira dıs ticaret alanında 
sıhhatli, kısıtlayıcı tedbirleri kaldırm ış bir 
Almanya karşısında zayıf ekonomiler v a r­
dır. Kısıtlayıcı tedbirlere sahip ülkelerle ge­
niş ölçüde ekonomik serbestliğe kavuşmuş 
ülkelerin dıs ticaret dengesine ulaşm ası güç 
olacaktır. Bu seheple Almanya ile k ısıtlayı­
cı tedb irlere  başvuran ü lkeler arasındaki 
ılış ekonomik ilişkilerin ahenge kavuşam a- 
ması, sıhhatli h ir ekonomiye sahip olduğu 
halde Almanya’yı da sık ın tıya sokabilir.
O rtak  Pazar çerçevesi içinde, A vrupa ü l­keleri arasında ve nihayet D ünya Mil­
letlerinin dış ekonomik ilişkilerinde ekono­
m iler is tik rara  kavuşup m illetlerarası ödeme
ve m illetlerarası likidite sorunlarına günün 
şartla rına  uyan hir yön verm edikçe, şu veya 
bu ülkede, revalüasvon ve çok defa devalü­
asyon kararların ın  alındığını duym aya de­
vam edeceğimiz şüphesizdir.





trik  geçirmedikleri 
bilinir ve elektrik 
geçmemesi isteni­
len yerler plâstikle 
kaplanırdı. Niha­
yet, elektrik geçi­
ren bir cins plâs­
tik keşfedilmiştir. 
Bugüne kadar bili­
nenin aksini ispat 
eden yeni cins plâs­
tiği bulan Dr. H. 
I.tıpinskl, yeni cins 
plâstiğin b ir çok 
tatbikat saltası bu­
lacağını belirtmekte 
dir. Resimde siyah 
bantlar halinde gö­
rünen plâstiklerden 
geçen elektriğin yak 
tığı lâmbayı seyre­
den Dr. Lupinski 
görülüyor.
Fezada 3,5 
saat süren bir 
parlama oldu






Bir sandık sizi bekliyor bugün. Sabahtan akşama kadar du­
racak olduğu yerde: Bir okulda, bir cami avlusunda, b ir dükkân 
köşesinde, ya da bir apartım anln giriş yerinde.- Sessiz, tehlikesiz 
bir sandık. Bir yanda yığın yığın oy puslaları. Çeşitli şekiller, 
resim ler... Gideceksiniz, alacaksınız kâğıtlardan birini, o parti işa­
retlerinden birinin üzerine mührü basacaksınız, İş olup bitecek. 
Y urttaşlık görevini yapmanın huzuruyla evinize döneceksiniz. 
Sonra bekleyin akşam olsun, oylar sandık sandık sayılsın, rad­
yolar ilk sonuçları vermeye başlasın!..
1946 seçimini hatırladım birden. Ne gürültülü b 'r  Haziran gü­
nüydü! Belki de yalnız bizim sokaktaydı o gürültü! Hastaydım, 
günlerdir yatıyordum. O sıcak Haziran gününü ateşli bir hasta­
nın bulanık izlenimleriyle yaşıyorum yeniden. Fatihin b ir arka 
sokağıydı. Karşımızda küçük bir kahve vaTdı. Akşamın İlk ka­
ranlığıyla birlikte davullar çalmaya, zurnalar ötmeye başladı. Bir 
sevinç, bir bayram havası! Mahalle halkının tuttuğil bir parti ka­
zanmışmış meğer! Güçlükle kalkıp pencereden bakmıştım. Elele 
tutuşm uş ovnıvanlar, hora tepenler vardı. Kadınlar da katılmıştı 
cümbüşe.
Sonra 1950 geldi çattı, tik  kez o yıl oy kullandım. Ankaradav- 
dık. Atatürk Lisesindeydi benim sandığım. Gittim karm a bir lis­
te  yaptım uzun uzun. Daha akşam dan kararlaştırm ıştım  kimlere 
ov vereceğimi. Her partiden adaylar vardı benim listemde. İçim­
de çocuksu bir heyecan vardı. O karm a listenin bir etkisi ola­
cakmış gibi! 14 Mayıs 1950 gününün akşamını unutam am. Kızıl­
ay'da bir boy dolaşmıştık arkadaşlarla. Ama kimse kimseyle ko­
nuşmuyordu. Sanki bir şey bekleniyordu. Umulımyan bir şey.
1954 de Arnavutkoyde kullandım ovıımu. Denize, vapurlara 
baka baka. Akşam olunca duydum ki havaya gitmiş benim oy! 
3957 de de ayni şey!! 1961 de biraz farklı oldu. Nısbî temsil yü­
zünden benim oyum da bir işe yaradı. 3965 de oy kullanamadım, 
yurt dışındaydım. Seçmen olarak yenilmek acıdır. Oy verdiğin 
kişiler seçilince bir mutluluk duyulur. Ama o .kişiler senin umut­
larını kırarsa ö zaman seçmen olduğunuza, oyunu onlar için kul­
landığınıza binlerce kez pişmanlık duyarsınız. Ya durmadan ye­
nik düşenlere oy vermişseniz! Seçmen olarak yenilgiyi içinize 
sindirmişseniz! O da bambaşka b ir üzüntü, b ir bezginlik, bir 
yıkıntı...
Bir sandık bekliyor beni de şimdi. Bir caminin kitaplık oda­
sında. Kitap falan yok ya. adı öyle, cami kitaplığı! Gideceğim, o- 
yumu atacağım. Bu kez iş kolay, alacaksın bir kâğıdı mühürliye- 
çeksin, o kadar. Adam seçmek yok, partilerin işaretleri yetiyor 
mührü basmaya... Sonra akşamı iple çekeceğim. Ne kadar aldı­
rışsız, ilgisiz görünsem de. Yenik bir seçmen mi olacağım, yoksa 
kazanmış bir seçmen mi? Bunun heyecaniyle... Gideceğim sandı­
ğımın başına, oy sayıhşını izliyeceğim, sonra öteki mahallenin 
sandığına. En sonra da gece yarısına, belki sabahın ilk saatlerine 
kadar radyo başında da bekliyeeeğim. Kolay değil, söz konusu 
hepimizin geleceği. Sandıktan ne mî çıkacak? Dört yıllık alın ya­
zımız. Hangi biçimde?.. Göreceğiz b ir kez daha...
A stronomlar geçen lerde tarihte gö­
rülmedik bir olaya şa­
hit oldular. «Canis Mi- 
noris» adı verilen cüce 
bir yıldızda şiddetli bir 
parlama ve radyo ener­
jisi meydana geldigi 
görüldü. Üç buçuk sa­
at müddetle adı geçen 
yıldızın her zamankin­
den on iki misli daha 
fazla ışık ve radyo e - 
t )  îıerjisi yaydığı tesbit 
edildi. Bu parlama ilk 
defa Kırım'da bir Sov­
yet rasathanesi tara - 
fmdan görüldü. Daha 
sonra İngiltere'nin .Tod- 
rell Bank Rasathanesi 
olağanüstü kuvvetteki 
radyo sinyallerini tes - 
bit edebildi.
Üç buçuk saat
A ynı anda Kuzey Irlandada op tik b ir teleskoptan faydala­nan Armağh Rasathanesi de 
yıldızdan gelen parlak ış ıu  tes­
bit edebilmişti. Daha sonra Sili’­
de «Cerro Toloîo» Rasathanesi 
yıldızın ışığını sonünceye kadar 
izleyebilmiştir. Dolayısiyle üç bu­
çuk saat devam eden bu beklen 
m tdik  -olay biitün dünyadan iz- 
Jenebilmiştir. Bu olay, her şey­
den önce astronomi sahasında 
uluslararası sıkı bir işbirliğinin 
kıymetini ortaya koymuş bulun­
m aktadır. Bütün astronom ların, 
topladıkları bilgileri, kıymetlendi 
rip İngiltere’de çıkan «Nature» 
adlı bilimsel dergide yayınlama­
larına kadar b ir İıayli zatpan geç 
iriştir.
Güce yıldızlar
K ırmızı cüce yıldızlar sık sık görülmekte ve yıldız olarak nitelikleri herkes tarafmdan- 
tüm m ektedir. Bir cüce yıldızın 
kırmızı ışık saçması ömrünün so 
nuna geldiğinin belirtisidir. Bu 
durumdaki bir yıldız beyazdan 
kırmızı renge geçerken içindi hâ 
’-5 helium gazına dönebilecek hid 
rejen bulunur. A stronom lara gö­
re. kırmızı cücs yıldızların hepsi 
tamamen yanm akta ve söğuk bi­
rer yıldız şekline girmektedir.
Bu yıldızların daha da buruşup 
nötron yıldızlar şekline girmeleri 
de ihtim âl dahilindedir. Bu gibi 
yıldızlarda madde o kadar sıkış 
tın lm ış tır  ki, atom lardaki elekt­
ron ve protonlar nötron denilen 
şarjsız b irer cüz haline gelmekte 
dir. Bugüne kadar kesin şekilde 
hiç b ir  «nötron» yıldız bulunama 
rruştır, fakat birçok astronom, 
1967’de tesbit edilen ve sinyal 
yeren radyo yıldızlarının «nöt­
ron» yıldızlar olduklarına inan­
m aktadırlar.
parlam a olmaktadır. Buna sebep 
«nova»ları faaliyete geçirebilecek 
kadar sert, fakat menziline ula- 
şamıyacak kada zayıf bir karga­
şalıktır. Eğer durum hakikaten 
bu ise, yeniden meydana gelmesi 
muhtemel aynı olayların cereyan 
şekillerinin incelenmesi sayesin­
de, astronom lar bir yıldızın no- 
va haline gelmesi olayı hakkında 
yeni bilgiler elde edebilecekler­
dir. Bu parlam anın nedeni ve 
izah şekilleri ne olursa olsun, 
bugüne kadar rastlanm adık bir 
olay olmasa dahi önemini ve il­
ginçliğini ortaya koymaktadır.
Parlamalar
K ırmızı yıldızlar aynı zamanda «Novae» denilen bir cisim şeklinde infilâk da edebilmek 
tedirler. Astronom lar YZ Canis 
Minoris yıldızının patlamaya- ça 
ba sarfeden fakat başaramıyan 
bir yıldız olması ihtimali üzerin­
de de durm aktadırlar. Yıldızlar 
üzerinde sık sık parlam alar gö­
rülmekte İse de, bu ışıklar tıisoe 
ten hafif olup, ancak yüzeylerin­
de görülebilir. Ancak YZ Canis 
M inoris’de göze çarpan parlam a­
lar bambaşka b ir olay teşkil e t­
mektedir.
Şok dalgası
Bu ışıklar ve sesler, daha zi­yade yıldızın bünyesi içinde cereyan eden kargaşalıklar­
dan meydana gelmekte olup, yal 
nız yüzey kısmına inhisar etme­
mektedir. Kuvvetli b ir ihtim alle 
yıldızın bünyesi içinde meydana 
gelen dev bir şok dalgası, yüze­
yine aksetm iş ve bu da cüce yıl­
dızın norm alin üstünde ışık ve 
radyo sinyalleri yayınlamasına 
yol açm ıştır. Olay bugüne kadar, 
şiddet oranında kaydedilen birim  
lere göre norm al b ir parlam a ile 
nova arasında tesbit edilen ilk
Yılan sokmasına 
karşı panzehir
Y ılan ısırm alarına karşı kesin bir muafiyet kazandıran bir aşı keşfedilmiş bulunm aktadır.Aşıyı bulan Amerikalı Doktor Clifford C. Snyder, şim­
diye kadar yapılan denemelerde aşının bir yıllık muafiyet 
sağladığım bildirm iştir.
Yılanlardan alınan tabii zehirlerden İmal edilen aşırı 
kullanılabilecek hale getirmek için özel bazı usullerden fay­
dalanılmaktadır. Yılan zehiri önce zehirleyici özelliklerinden 
temizlenmekte, bundan sonra atlara zerkedilerek serum  ha­
line getirilmektedir.
K linik araştırm aları için yeni bulunan aşıdan 15 köpeğe zerkedilmiş, sonra hu hayvanlara zaman zaman hakiki yılan zehiri verilm iştir. Hayvanların hepsine de hiç bir 
şey olmamış, sadece hafif bir mide bulantısı hissetm işlerdir.
i r
V E F A T
SevglH büyüğümüz
H Â M Î T 
KULAKSIZOĞLU
1010.69 Cuma günil vefat e t­
m iştir. Cenazesi 11-10.69 Cu - 
m artesi günü Altınova aile kab­
ristanında toprağa verilm iştir.
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İ L A N
Avcılar Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemizde münhal bulunan 600 lira­
lık maaşlı kadroya Belediye Başkâtibi alınacak­
tır.
2 —• Belediyelerde çalışanlar tercih olunur.
3 — Taliplilerin engeç 25/10/1960 tarihine ka­
dar müracaatları ilân olunur.
(Basın: 23596/12318)
Vatan Caddesinde Satılık Kıymetli Arsa
Vatan Mimar. Mühendislik Okulu bitişiğinde 
307 Ada, 220 Parsel sayılı 10 000 metrekarelik, 12.5 
metre irtifada inşaata müsaadeli arsa üçde bir fiya­
tına 14/10/1969 tarihinde saat 10 da Adliye Sarayın­
da 10 uncu îcra Dairesinde satılacaktır. D. 969/308
Cumhuriyet — 12321
Çorum Belediye Başkanlığından:
1 — Şehrimiz halkının ihtiyacı için tahsis 
olunan 3000-4000 ton kömürün Alpağut linyit iş­
letmelerinden Çorum’a nakli ile ihtiyaç sahiple­
rine tevzii işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko­
nulmuştur.
2 — Bir ton kömürün nakliye ücreti 25.— lira 
olup geçici teminatı 6250.— liradır.
3 — Buna ait şartname her gün mesaî saat­
leri dahilinde Yazı îşleri Kaleminde görülebilir.
4 — Eksiltme 20/10/1969 Pazartesi günü saat 
10.00 da Encümen huzurunda yapılacaktır.
5 — 2490 sayılı kanuna göre hazırlanacak tek­
lifler ihale saatinden bir saat öncesine kadar En­
cümen Başkanlığına makbuz mukabili verilecektir. 




Tek başına mutluluk müm kün değil. İnsan toplum sal yara î  
tık., m utluluğu da bir başına olam ıyor. Yaşantılarımızda apaçık 1 
görünür bu,,. Kaslarsınız bir dostunuza, yüzünde apaçık bir 
hüzün :
— H ayrola, neyin var?
— Sorm a, en sevdiğim arkadaşım ı kaybettim -
— Başın sağolsun !
Sevdiğini kaybeden İnsan m utlu olabilir mi? K ardeşlerim iz, 
anamız, babamız, çocuklarım ız bizden birer parçadır sanki 
Vücudumuzun neresine bir iğne batırılsa  canımız acır. Sevdik­
lerimize b ir şev oldu mu canımız acır. Kişi, sevdikleriyle b ir­
likte mutlu olabilir. Eıı hayağı aşk rom anlarında hile m utlu lu­
ğu birbirinin davran ışlarına bağlı birkaç kişi bulunur. Hiç ol­
mazsa hir erkek ile h ir kadın arasında dönenir o lay... Genç kı­
zın srvdiği erkekle arasına kara  kedi mi girm iştir? Yoksa ya­
kışıklı delikanlı um utsuz h ir sevdava mı tu tu lm uştur?  Beyaz 
perdenin kahram anları piyasa ritim lerinde çoğu zaman m utlu­
luğu iki kelimenin tılsım ında a ra rla r S
— Seviyorum seni..
Cevap :
— Ben de seni seviyorum ., olursa, başlar m utlu luk .
Olmazsa, m utsuzluğa açılır kapılar.
Ne var kİ m utlu luk, zam anla bağdaşm ış b ir şeydir. İnsan 
kimi zaman m utlu , kimi zaman m utsuz olabilir. H avatın cilve­
si ve çilesi bitmez ölünceye dek Siz «mutlu son* la biten filim- 
iere ve rom anlara aldanm ayınız. Romanın son sayfasından son­
ra da devam edecektir rom an.,, Işık lar yandıktan  son­
ra da sürecek tir filim.. Sevdiklerimizle b irlikte hayatın  dalga­
larında kulaç attıkça, nice duygulan  vasıvacağız Kimi zaman 
m utsuz hissedeceğiz kendimizi, kimi zaman m utlu ...
tnsan  - eğer uygar insansa - ailesinin sın ırların ı aşan bir 
m utlu luk  kavram ına doğru bilinçlenir. İçinde vasadığı çevreye 
daha sıkı bağlarla bağlanır M illetiyle b irlik te m utlu olur, 
milletiyle, b irlik te  m utsuz.. İnsanlık la h irlikte m utlu olur, in­
sanlıkla birlik te m utsuz. B ir adam düsiiniin ki, sokaklarında 
dilencilerin siİTÜndüâü, hastane kanılarında hasta ların  canver- 
diği. batakhanelerinde yoksul çocukların satıldığı bir kentte, 
m utluluğundan geviş getiriyor. Çünkü m ilyonların üstüne özci 
b ir m ntlu luk  kurm uştur. Yoksul sem tlerde halk susuzluktan 
k ırılırken  geniş bahçesindeki vesil çim leri bo! hol su lanm akta­
dır.. Yoksul çocukları besinsizlikten gelişemezken, ç o c u k la rın a  
A m erika’dan mama gelm ektedir.. Ç evrenin m utsuzluğu alabil- 
I dlğine yoğunlaşırken o, gün geçtikçe keyiflenm ektedir...
Bövle bir İnsana İnsan d iyebilir misiniz?
Çağımızın insanı için çevre, m illet kavram ını da asmış, tüm 
| insanlığı kansam ıstır. V ietnam ’da çarpışanlarla, P rag ’da mev- 
| dan lara  dökülenlerle, A m erika’da zenci viirüvüsüvle, Biafra - 
! dakî açlıkla, H indistan’daki kıtlıkla ilg ilid ir yirminci yüzyılın 
I insanı Yerviîzü vuvarlağındaki biitün denizlerin ve karaların  
i vedi iklim  ve dört cihanın olaylarıyla ilgilidir. Vaktiyle rainiz 
' şairlere özgii oian bu duyarlılık , çağımızda bütün insanların 
ı mezhebi oimava dönüşm ektedir.I
T ürk iye’de de gittikçe kuvvetlenm ektedir bu akım ..
Doğu’da sefalet çeken köylüyle b irlik te m utlu, ya da m ut­
suz olm ak.. Ege'de söm ürülen tü tüncünün  derdini dert edin­
mek.. Ç ukurova’da ezilen ırgadm  acısını duym ak.. Ç ukurca il­
çesinde açlığa düsen vatandaş için zengin kentlerin  sokakların­
da protesto bayraktarın ı dalgalandırm ak., ö ld ü rü len  üniversi­
teli genein kederini ciğerinde duym ak..
Ve m illetle birlikte m utlu , m illetle b irlik te  m utsuz olmak
İste  milliyetçilik duygusunun özü budur.
Yoksa m illetin sefil, ezik, horlanm ış, söm ürülm üş yığınla­
rının m utsuzluklarına sırt çevird ik ten  sonra bu m utsuzluğu di­
le getiren yazarlara  :
— Kom ünistler., diye hom urdanm ak değil.
Ailemizle birlikte m utlu  olabiliriz, dostlarım ızla birlikte 
m utlu olabiliriz, çevrem izle birlik te m uttu olabiliriz, halkımız 
la birlik te m utlu olabiliriz, m illetim izle b irlik te  m utlu olabili­
riz, insanlıkla birlik te m utlu olabiliriz.




İzmir rafinerisini İnşa eden şirketimize, asker­
lik görevini yapmış, 20-30 yaşlarında tecrübeli ve 
tercihan İngilizce bilen boru ressamları alınacaktır 
Taliplerin İzmir - Aliağa’daki şantiyemiz Personel 
Müdürlüğüne müracaatları rica olunur.




★  Yeni binamızda modern tesisler, oyun yerleri,
★  Tecrübeli terbiyeciler nezaretinde bütün yıl eğitim.
★  15-20 öğrencilik gruplar (sınıflar)
★  Çalışan annelerin iş saatlerine uygunluk,
★  Her ay için ayrı ödeme kolaylığı
★  Öğretmen nezaretinde yemek kuşluk ve ikindi 
kahvaltısı,




Gliven Sinorta bir iktisadi devlet teşekkülüdür 
Karaköy. Bankalar Caddesi Telefon; 49 49 10
Yılmaz Reklâm: 12/12332
ASİSTAN ALINACAK
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
Müdürlüğünden: Beşiktaş - İstanbul
Okulumuz Grafik Sanatları Bölümü (Serbest 
Grafik ve İllüstrasyon) dalma 1 asistan alına­
caktır.
Sınav 3 Kasım 1969 günü yapılacaktır.
İsteklilerin 1 Kasım 1969 gününe kadar Okul 
Müdürlüğüne müracaatları ve tamamlayıcı bilgi 
almaları duyurulur. (Basın: 23539/12310)
LİSAN BİLİR MEMUR 
ALINACAKTIR
Başmüdürlüğümüz Milletlerarası Servisinde 
çalıştırılmak üzere Fransızca veya İngilizce lisan 
bilir bayan memur alınacaktır.
Aşağıdaki nitelikleri taşıyanların Personel 
Amirliğine müracaatları ilân olunur,
tST. TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 
1 — En az ortaokul mezunu olmak.
2 — 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olma­
mak.
3 — Verilecek ücret 900-1250 liradır.
(Br.sın: 23038/12314'
CUMHURİYET 12 Ekim 1969
i
S A IIİF E  Ü Ç
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GEORGE Orwell’in adı, Tür­kiye’de nedense Jules Yeme­den aı bilinir. Halbuki Or­
well, özellikle «1984» isimli 
romanı ile, geleceğin dünyasına 
İlişkili en büyük kehanette bulu­
nan yazardır.
1984’iin dünyasında, sadece üç 
büyük devlet kalmıştır. Bu dev­
letlerin vatandaşları ise, bir tü r­
lü uy allamadıkları kâbusun içinde 
yaşarlar.
Bugünkü Amerika, İngiltere ve 
Afrika’yı sınırları içinde bulundu­
ran devletin vatandaşı, «1984» ro­
manının kahramanıdır.
«Barış savaştır» gibi ilkeler ara­
sında, geçmişi unutmuştur. Ve 
«Ağbey» vardır 1984’te... Nereye 
gitse, ne yapsa, «Ağbey» hep onu 
gözler.
Komanın kahramanının yaşadığı 
ülkede, vatandaşlar, «parti üyeleri» 
ve «Proleterler» olmak üzere ikiye 
ayrılmıştır.
Proleterlere fazla önem veril­
mez. Düşünmeleri ve okumaları 
bile önemsenmez.
Ama parti üyeleri, ülkeye yön 
verdikleri için, «Ağbey»in daima 
göz hapsi altındadırlar. Odalardan 
meydanlara kadar her yerde, elek­
tronik gözler vardır.
Yazımızın başında, Jules Verne 
İle Orwell’in kehanetlerini muka­
yese etmiştik.
APOLLO uçuşları ile Ay’a giden 
insanlar, nükleer denizaltılar ile 
Verne'nin «Nautilus»uııu geıçek- 
leştirenler, birinci yazarın kehanet­
lerini doğru çıkardı.
Ama «1984»iin gelip çatmadığını 
kim iddia edebilir?..
Kişilerin özel hayatlarına ait 
bilgi ile dolu elektronik beyinler­
den kurulu bankalar için hazırla­
nan tasarılar var ortada.
Elektronik beyinleri unutsak bi­
le, meşhur «Fişleme» usulü bütün 
geçerliliği ile durmuyor mu?..
«Daily Express» gazetesinin ünlü 
savunma uzmanı Chapman Pincher , 
son yazısına şöyle bir başlık at­
mış:
«Ağbey bu defa kendi kölelerini 
gözlüyor..»
Pinchcr’e göre, İngiliz Hüküme­
ti, polise gizli bir talimat vermiş. 
Devlet emrinde çalışan bütün me­
murların fişlerinin gözden geçiri­
lip, yenilenmesi emrediliyor. Elde 
edilen bilgiler değerlendirilip, M.15 
ve diğer istihbarat teşkilâtlarına 
devredilecek.
Tabii, bu talimatı öğrenen sen­
dikalar kıyameti Kopartmış ima, 
faydası yok. Fişler üzerindeki ça­
lışmalar devam edlybrrtrtış'. * * " 
Sonra ne olacak acaba?..
Fişler dolacak, memurlar yine 
çalışacak.
Fakat «Ağbey», yani devletin asıl 
hâkimi, onların üzerindeki mülki­
yetini daha da sağlamlaştıracak.
Bütün mesele bu «Ağbey»in kim 




•  TEKLİF — Dünyada ilk kalb 
nakli ameliyatını gerçekleştiren 
Güney Afrikalı Dr. Christian 
B arnard, Amerikan Uzay ve Ha­
vacılık İdaresinin kendisine iş 
teklifinde bulunduğunu, ancak 
bu görevi kabul edip etmemek 
hususunda henüz b ir karar ver­
mediğini açıklamıştır.
NEW YORK
•  BAĞIŞ — Birleşmiş Milletler 
1970 kalkınma programı için 98 
ülke 131,5 milyon dolar taahhüt 
etmişlerdir. Programın başlıca 
destekleyicisi AK.D., henüz ne 
kadar bağışta bulunacağını bil­
dirmemiştir.
MOSKOVA
•  SCHUMANN — Sovyetler Bir­
liği Başbakanı Aleksi Kosigin 
Moskovayı ziyaret etm ekte olan 
Fransa Dışişleri Bakanı Maurifce 
Schumann ile 85 dakika süren 
bir görüşme yapmıştır. 
CENEVRE
•  PAMUKLU — Gümrük tari­
feleri ve ticaret genel anlaşması 
(GATT) pamuklu dokuma komi­
tesi, sanayileşmiş ülkelerin pa-
- m uklu dokuma ithalâtının tah­
dit edilmesini öngören uzun va­
deli anlaşmanın yenilenmesi ko 
nusunda bir karara varamadan 
dağılmıştır.
AMSTERDAM
S  UYARI — Ispanya hükümeti, 
halen Cebelitarık civarında de­
mirli bulunan Holânda savaş ge­
mileri için Holândayı ikaz etmiş 
ve Cebelitarık konusunda İs­
panya - İngiliz anlaşmazlığının 
alevlendiği bir sırada Molanda 
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ir Amerikalı bilgiç, İngiliz 
Fen Dergisinde çıkan yazı­
sında, çok zararsızmış inti­
ham ı uyandıran b ir ad altında 
yeni imâl edilen bir maddenin, 
yer yüzünde hayatı yok edebile­
ceğini ihtar etmektedir.'
Dr. Frank Donahoe’un «Poly- 
water* adı verilen maddeyle il­
gili bu görüşüne dev «Unilever* 
şirketin sözcüsü karşı çıkmış ( 
ve elimizde «Polyw ater’den çok 
az b ir m iktar var, fakat b iz im , 
uzmanlarımız bu maddenin en 
ufak bir tehlikesi olmadığım söy­
lüyor» demiştir.
Amerikalı Prof. Donahoe, İn­
giliz «Nature* dergisine gönder­
diği mektubunda, Polyw ater’in 
dünya üzerindeki en tehlikeli 
madde olduğunu ve b ir kaza e- 
seri normal suyla karıştığı tak­
dirde dünyanın Venüs gibi kayna 
yan ve üzerinde hayat eseri bu­
lunmayan bir gezegen haline ge­
leceğini ileri sürm üştür.
İngiliz Fen dergisi yetkililerin­
den biri, Polyw ater’i elde etm e­
nin son derece güç b ir kimya­
sal işlem olduğunu söylemiştir. 
Madde bir tüy inceliğinde cam 
tüpler içinde meydana getiril­
mektedir. Polyw ater’in kimyasal 
bileşimi norm al suyunki ile ay­
nıdır, fakat Polyw ater'de mole­
küller birb irlerine uzun bir zin­
cir halinde bağlanm akta ve fi­
ziksel nitelikleri plâstiğe benze­
yen elâstikî b ir madde ortaya 
çıkmak tadır.-
LEFKOŞE, (a.a.) —
K ıbrıs Cumhurbaşkanı Başpis­kopos Makarios, A da’da yü­rütülm ekte olan cemaatler- 
arası görüşmelerin «Türklerin 
uzlaşmaz tutum u ile karşılaştı­
ğını ve sonucun cesaret verici 
olmadığını» ileri sürm üştür.
Batı K ıbrıs’ın Baf bölgesinde 
Millî Muhafız TTeşkilâtı K.ği- 
tim Merkezinde konuşan Başpis­
kopos, K ıbrıs Rum larının her 
ihtimali göze alarak «Hazırlıklı 
bulunduğunu» söylemiştir.
Başpiskopos, askeri eğitim gör 
mekte olan K ıbrıslı Rum genç­
lerine hitaben yaptığı Konuşma­
da «Şerefli b ir barış istiyoruz 
fakat her ııe pahasına olursa ol­
sun barış değil» demiştir.
K ıbrıs Rum yönetiminin başı, 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
ikili b ir görüşme veya beşli bir 
konferansın kendileri için kabu­
le şayan b ir rol olmadığım söy­
lem iştir.
Hatırlanacağı gibi, Başpisko­
pos Makarios geçen haftadan 




PARtS'teki Vietnam Barış Kon feransında Kuzey Vietnam heyetine başkanlık eden fakat 
Ho Şi Minh’in cenaze törenine ka­
tılmak için 4 Eylül’den beri ül­
kesinde bulunan Ksuan Thuy, Pa­
ris’e gelişinde, Orly Havaalanında 
bir demeç vermiş ve Ho Şi Minh- 
’in öiümünün «Kuzey Vietnam’ın 
iç ve dış siyasetinde hiçbir deği- 
lik meydana getirmediğini» söyle­
miştir.
Riad: "larring daima arada bulunmalı,,
Mısır, İsrail ile doğrudan 
görüşmeğe asla razı değii
B
İDARECİ VE TEKNİK ELEMANLAR 
ARANIYOR
BÜY’ÜK BİR TÜRK FİRMASINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, 




4) GECE İDARE ÂMİRLERİ
5) ÜCRET TAHAKKUK 
MEMURU
6) LİSE MEZUNU 
ELEMANLAR
Asgari 5 yıl iş tecrübesi ve- e- 
lektronik bilgisi olan, iyi Al­
manca bilen.
Asgari 3 yıl iş tecrübesi olan ve 
iyi Almanca bilen.
Ambar sevk ve idaresine vakıf# 
bu görevi büyük ambarlarda 
deruhte etmiş ve ambar muha­
sebesi bilgisi olan.
Vardiya usulü çalışacak ve özel 
sektörde bu görevi asgarî 2 yıl 
ifâ etmiş.
İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve 
mali mevzuata vakıf, bu görevi 
büyük çapta deruhte etmiş.
7) ZİRAAT TEKNİSYENİ
» Anadolu’da seyahat edebilecek 
ve tanınmış İstanbul Tüccarla­
rından 2 kefil gösterebilecek, 
t Ziraat veya Teknik Bahçıvanlık 
.... Okulu melunu, meyvecilik ko­
kusunda tecrübeli.
---- Mü[»o»«-»»kipi««inin «skerVik* görevini yapmış olmaları şarttır.
Taliplerin, «ELEMAN» rümuzu ile P.K. 138 Kaıaköy - İSTAN­
BUL adresine bir fotoğraf ve kendi el yazıları ile hâl tercümelerini 
göndermeleri rica olunur. (Reklâmcılık: 3512 -12329)
Amerikan - Kızıl Çin 
temasları başlıyor
WASHINGTON, (H.A.)
Am erika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cari B artch, Kızıl Çin ile Birleşik Amerika arasında görüşmelere yeniden başlanacağına dair yeni işaretler olduğunu açıklamıştır. Amerika ile Kızıl Çin 
temsilcileri ilk  defa 1968 yılında Polonya Başkenti Varşovada bu­
luşm uşlar ve konuşm alara b ir süre devam etmişlerdi. Bu görüş­
melerden sonra gene Varşovada 1969 Şubatında buluşulması k ara r­
laştırılm ış, ancak son anda Kızıl Çin hüküm eti bundan vazgeçmişti. 
M üzakerelerin başlaması için
ortaya çıktığı belirtilen yeni i- 
şaretlerin  ne olduğu yolunda so­
rulan b ir soruya, Dışişleri Ba­
kanlığı sözcüsü, «Kesin b ir istek 
geldiğini söyllyemem. Fakat, A- 
merikan hükümeti yetkilileri çe­
şitli zamanlarda Pekin ile iyi 
ilişkiler kurm ak arzusunu orta­
ya koyan beyanlarda bulunmuş­
tur» demiş ve insiyatifin Ameri- 
kadan geldiğini belirtm iştir.
New York Times gazetesi İse, 
geçenlerde, Pekin’dekl yabancı 
elçiliklerde Kızıl Çin idarecileri­
nin Amerika ile yeniden konuş­
m alara başlıyabileceklerine dair 
üm it veren raporlar alındığım 
yazmıştı.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 
New York Times’in yazısının Pe­
kin m akam larınca yalanlanmadı­
ğım da sözlerine eklem iştir.'
Amerika hükümeti, geçen yaz 
Amerikalıların yabancı ülkelerde 
100 dolar kıymetinde Çin malla­
rım  satın alaabilmelerine izin 
vermişti. Sözcü, bunun da Ame­
rikanın Kızıl Çine karşı olumlu 
bir davranışı olduğunu söylemiş­
tir.
üstün İiera tekniği 
bir kere daha 
işbaşında • • •
R e  L u x e  
















En üs fün  ç a l k a l a m a  v e  k u r u tm a  
te r t iba t ı  i l e  m ü c e h h e z  o la n  
D e  lu x e  s ü p e r m a f ik  -  A - 
S t E R A ’nın e n  y e n i  m o d e l id i r .
İ l e r i  - g e r i  dö n ü ş le r le  su yu  k a b a r ta n  ç a lk a la y ıc ı ,ç a m a ş ı r ın  s a b u n lu  su  
d a r b e le r i  ile 
y ık a n m a s ın ı  sağla r.
K u r u lm a  kazan ında  
öze l  h o r tu m la  
su ak ı tara k ,  d u ru la n a n  
ç a m a ş ı r la r  santr ifüj d e  
2  d a k ik a y a  k a d a r  
ütüye  h a z ı r  ha le  
gelir .
3 ,5  k i lo  
ç a m a ş ı r  y ı k a r
IERA
Genel »atıcın: Arşımidia Müeeeeseai T.A.Ş. Tel: 447460
Amerikalı Parlâmento üyeleri, 
gazeteciler, öğretmenler, üni­
versite profesörleri, öğrenciler, 
ilim adam ları ve hekimlere Kızıl 
Çine gitmeleri için otom atik o- 
larak pasaport verilmesinin de 
Amerikanın Pekin ile iyiilişki- 
ler kurm a yolundaki niyetini o r­







Radar « ek lto : İÜ1A/..UÖ24
BONN, (HA) — 
OCASI ile cinsî münasebette 
bulunurken dahi koltuğunun 
altından termometreyi çıkar­
mayan bir Alman kadınını, Karls 
ruhe’deki mahkemelerden biri bir 
celsede kocasından boşamıştır.
Soyadları açıklanmayan çift, 
uzun süreden beri evli oldukları 
halde çocukları dünyaya gelme­
miş, bu arada 38 yaşındaki Anne­
liese. yakınlarından, vücut ısısı­
nın en düşük olduğu anlarda cinsî 
münasebette bulunan kadınların 
kolaylıkla hâmile kaldıklarını du­
yunca. termometreyi gece-giindüz 
koltuğunun altından çıkarmaz 
olmuştur. Her fırsatta vücudünün 
ısısını kontrol eden ve ısıyı dü­
şük gördüğü anda kocasına mü- 
nasebette bulunmayı teklif eden 
kadının bu davranışı çok geçme­
den adamda bıkkınlık uyandır­
mıştır. Cinsî münasebet sırasında 
dahi termometreyi bırakmayan 
ve ateşini kontrol eden Annelie- 
se’yi nihayet bir süre önce kocası 
boşanmak üzere mahkemeye ver­
miştir.
43 yaşındaki koca mahkemede 
yaptığı açıklamada, eşinin bazı 
geceler, olur olmaz saatlerde cin­
si münasebette bulunmak için 
kendisini defalarca uykudan u- 
yandırdığım, sonra da «vücudum 
ısındı» diyerek bundan vazgeçti­
ğini ileri sürmüştür. Mahkeme 
kocanın şikâyetini haklı görerek 




MAR DEL PLATA 
(Arjantin) (a.a.)
B eş günden beri Arjantinin M ar Del Plata kentinde top­lanm ış olan Havacılık ve U- 
zay Uluslararası Federasyonu 20 
nci kongresi, hararetli tartışm a­
lardan sonra dün çalışmalarım 
tam amlamıştır.
«Sputnik’lerin babası» Sedof, 
füzelerin öncüsü Amerikalı Ma- 
lina ve Drapper, «NASA» mn 
«Apollo» programı M üdürü Dr. 
George Mueller gibi tanınmış 
şahsiyetlerin katıldığı kongrenin 
son oturum larında da çeşitli 
sorunlar ele alınmış ve bu ara­
da Amerikalı uzmanlar ile Ce­
nevre Araştırma Merkezi üyesi 
W. Siegfried, yüksek ısının mey­
dana getirdiği karmaşık sorun­
ları ve bunların uzay adamları 
üzerindeki etkilerini, söz konu­
su etm iştir. «NASA» üyeleri de 
tecrit edici madde araştırm ala­
rında gittikçe daha başarılı iler­
lemeler kaydedildiğini belirtm iş­
lerdir.
Kongreye paralel olarak dü- 
’ zenlenen «Uzay Hukuku Uluslar­
arası Kollokyumu» da çok yönlü 
çalışm alar yapmış, «uzay cisim- 
terinin hiç bir ulusa ait olma­
ması» ilkesinden, uzaya gönderi­
len araçlarda bütün ulusları tem- 
sü eden b ir amblemin bulunnma. 
sına kadar çeşitli konuları ta r­
tışm ış ve son olarak da gelece­
ğin uzay hukuku üzerinde çalışa­
cak uluslararası bir ajans kurul­
ması konusunda bütün üyeler 
mutabık kalmışlardır.
Kongrede ise, beş günlük ça­
lışm alar sırasında, yeni itiş güç 
leri, uzay fizyolojisi, uçuş ro ta­
ları, uzay yörünge istasyonların­
da enerji üretilmesi, uyduların 
kullanılışları gibi çeşitli konu-
im 4» US iısjM otaiamwiiwfc
Apollo-ll ile Ay’a inen ekibin 
komutanı Neill Armstrong, Pa­
ris’i ziyareti sırasında, b ir hay­
ranının elinden kurtarılıyor. 
Solda duran Armstrong, imza­
sını almak isteyen Fransız’ın 





Y ugoslav Devlet Başkanı Ma­reşal Tito, Avrupa konferan­sı fikrini desteklediğini açık 
lamıştır. Yugoslav Komünist 
Partisinin ellinci yıldönümünde 
konuşan Mareşal Tito, bu kon­
feransa Birleşik Amerika ile Ka- 
nadanm da katılabileceklerini be. 
lirtm iş ve «katılmalarım önliye- 
cek b ir engel düşünemiyorum» 
demiştir.
KAHİRE, (a.a.) —
irleşm iş Milletler Genel Ku- 
ru lu ’nda Birleşik Arap Cum­
huriyeti heyetine başkanlık 
eden Dışişleri Bakanı Mahmut 
Riyad, New Y ork’tan K ahireye 
dönüşünde, ülkesinin, «İsrail ile 
doğrudan müzakerelere girişme­
yi hiçbir zaman kabul etmiye- 
ceğini, bunun A rapların mahvı 
demek olduğunu ve İsra il’in de 
bunu istediğini» söylemiştir.
Mahmud Riyad, «Temaslar» 
dem iştir, «Günnar Jarring  aracı­
lığıyla yapılmalıdır.»
Amerika Birleşik Devletleri­
nin O rta Doğu sorunları karşı­
sındaki tutum unda hiçbir deği­
şiklik görememiş olduğunu da 
belirten Mısır Dışişleri Bakanı, 
sözlerine şunları eklemiştir: 
«İsrail’in yayılma emelleri ve 
İşgal ettiği topraklardan çekil­
meyi reddetm esi sebebiyle dün­
ya kaınu oyunda bu ülkeye kar­
şı b ir değişiklik meydana gel­
mektedir. İsrail Başbakanı ile 
sorum lularının harcadığa bütün 
çabalar. İsrail’in tutum unu haklı 
göstermeyi başaramamıştır.»
«EL AHKAM» RODOS 
FORMÜLÜNÜ DE KABUL 
ETMİYOR...
Öte yandan yan  resm î «El- 
Ahram» gazetesi, dün sabahki 
sayısında «Birleşik Arap Cum­
huriyeti, is ter Rodos formüliine, 
- isterse daha başka formüllere 
uysun - İsrail ile doğrudan ya 
da dolaylı her çeşit müzakereyi 
reddetmektedir» diye yazmakta 
ve M ısır’ın, 22 Kasım 1967 ta rih ­
li Güvenlik Konseyi k a ran  çer­
çevesi dışında hiçbir müzakere­
yi kabul etmiyeceğini belirterek 
şunları eklemektedir:
«Birleşik Arap Cumhuriyeti 
yalnız bu karara ve kararın , tes- 
bit edilen sıra içinde uygulan­
ması gerektiğine inanm am akta­
dır.»
WASHINGTON
•  TANIDI — Amerika hüküm e­
ti, geçen Eylül ayının 26 sm da 
kansız b ir darbe ile iktidarı eli­
ne alan Bolivya Genelkurmay 
Başkanı Alfredo Ovando Candia 








PH İLAD ELPH lA , (HA) —
empje Üniversitesinde öğren­
ci kızlar arasında düzenle­
nen bir güzellik yarışmasını, 
19 yaşında, sarışın, bıyıklı iri 
yarı b ir erkek öğrenci kazanmış­
tır. 9 kızın arasında 1098 oy’un 
606’sını alarak birinci seçilen ve 
takm a adı «Margo» olan Marc 
Fraııtz adlı genç birinci seçildik­
ten sonra çevresindekilere «Do­
kuz güzel kızın arasında birinci 
olmak gerçekten büyük bir şe­
ref» demiştir. Yeni erkek güzel­
lik kıraliçesinin göğsü ve kalçası 
106 cm. beli ise 89 cm.’dir.
Bonkör olmak da 
kolay değil!...
PARİS, (HA) —
Y ILLAR boyu biriktirdikleri 25 bin lira değerindeki frank’ları valizlerine doldurup macera 
aramaya çıkan 80 yaşındaki iki 
Fransız kadınının bonkörlüğü baş­
larına dert açmış, zengin nineler 
iki geee karakolda sabahlamak 
zorunda kalmışlardır.
Paralarını valize doldurduktan 
sonra yola koyulan madam Odet- 
te Emard ile madam Colette Gi- 
rard, Paris yakınında, Juvisy İs­
tasyonunda trene binmişlerdir. 
300 kilometre kadar yol aldıktan 
sonra Batı Fransa’da Poitiers ad­
lı şehirde trenden inen iki zengin 
nine, karşılaştıkları bir gençten 
iyi bir lokanta sormuşlardır. Lo­
kantanın adresini aldıktan sonra 
madam Odette, gence teşekkür et­
miş ve nazik ilgisine karşılık ken­
disine 100 frank (yaklaşık olarak 
300 Hra) lık bir banknot armağan 
etmiştir. Parayı alan delikanlı, 
kadınların bonkörlüğünden şüphe 
ederek durum u polise bildirmiş­
tir. İki kadm daha sonra karako­
la getirilmişler ve hırsız olmadık­
larını anlatmcaya kadar iki gece 
karakolda sabahlamalardır.
BU SON FIRSATTIR
İSTANBUL’UN YASAMA ŞARTLARI EN UYGUN İLÇESİ 
YALOVA’NIN
EN MERKEZİ YERİNDE, SON DAİRE SATILDIKTAN SONRA 
ŞİMDİKİ FİATLARDAN % 7 0 -% 1 00  DAHA YÜKSEK BEDEL­
LE BİR DAİRE SATIN ALMAK MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR
ZAFER PIAJ StTEShflK
DAİRELER KERGİİN SATILM AKTA, AZALMAKTADIR
İŞTE SİZE SIHHATİNİZİ KAZANDIRACAK 
AĞRILARINIZI DİNDİRECEK DÖRT UNSUR
GÜNEŞ, KUM, DENİZ ve KAPLICALAR
Kadıköyden, Kartaldan, Cumartesi 
günleri alışverişe ge linen;  
u cu z,  te m iz ,  gıda v e  meyva 
satılan meşhur
YALOVA PAZARINA YÜRÜYEREK 10 
DAKİKADIR.
•  DÜNYACA MARUF YALOVA 
KAPLICALARINA, T E R M A L  O T E L İ  
T E S İ S L E R İN E  DOLMUŞLA 10 
DAKİKADIR.
•  HEM A S F A L T ,  HEM SA H İL 
BİRARADADIR, 
e BE LED İY E SUYU, E L E K T R İK ,
TELE FO N  S İTE NİN İÇİNDEDİR.
•  VAPUR İSKELESİNE YÜRÜYEREK
10 DAKİKA MESAFEDEDİR.




F İ A T L A R ;
MOTEL TİPİ 2 ODA, MUTFAK, DUŞ-TUVALET, BALKON, BAHÇE, KUMLUK
(D) BLOK ZEMİN KAT Tapu harcı dahil 2 7 .5 0 0  liradır. 14 KASIM  1969 akşamına kadar % 2 0  
tenzilâ tla  2 2 .0 0 0  liradır. 2  fo toğraf, nüfus kâğıdı ile  gelenlere tapu derhal ve rilir.
(D ) BLOK ÜST KATLAR Tapu harcı dahil 31.250 liradır. 14 KASIM 1969 akşamına kadar 1o  20  
tenzilâ tla  2 5 .00 0  liradır. 2 fo toğra f, nüfus kâğıdı ile  gelenlere tapu derhal ve rilir.
(E-F-G-H) BLOKLARDA ZEMİN KAT Tapu harcı dahil 25 .000  liradır. 14 KASIM 1969 akşamına 
kadar °'o 20  tenzilâ tla  2 0 .0 0 0  liradır. 2 fo toğraf, nüfus kâğıdı ile gelenlere tapu derhal verilir. 
ÜST KATLAR Tapu harcı dahil 28 .750  liradır. 14 KASIM 1969 akşamına kadar % 20 tenzilâ tla  
23 .000  liradır. 2 fo toğraf, nüfus kâğıdı ile gelenlere tapu derhal verilir.
YALOVAZAFER PLAJ SİTESİNDE KİRAYA VERİLECEK BİR DAİRE EN A Z % 2 0  SAĞLAM GELİR GETİRİR
1968 senesinde 426.000 yerli, yabancı turist YALO VA’DA ikâmet etmiş, 3.5 milyon kişi YALO VA’YI ziyaret 
etmiştir. 1969 senesinin yalnız 3 aylık turizm sezonunda 529.292 yerli, yabancı turist İkâmet etmiştir.
•  Ş İM Dİ,  DİREKT EKSPRES VAPURLA YALOVA'DAN KÖPRU’YE 90 DAKİKADA GİDİLMEKTEDİR.
9  YARIN, YALO VA’ DAN BEYOĞLU’NA DOLMUŞLA 90 DAKİKADA GİDİLECEKTİR. Zira, YALOVA- 
İZMİT asfaltı tamamen bitmiş olup, Izmite 35 dakikada varılmaktadır. Tamamlanmak Lizero olan İZMİT- 
ÜSKÜDAR EKSPRES YOLU ile Usküdara 35 dakikada ulaşılacaktır. Boğaz köprüsü tamamlanınca, Üsküdar 
Beyoğlu arası 20 dakika olacaktır. 15 dakika yavaş gitme ve zayiat payı düşünülürse, otomobilden hiç inmeden, 
YALO VA'DAN BEYOGLU’NA dolmuşla azami 1 saat 45 dakikada gidilebileceği aşikârdır.
•  YALOVA Türkiye’nin her tarafına asfalt karayolları ile bağlanmıştır. Ankara 4,5 saat, Bursa (Uludağ) 1 
saat mesafededir.;
İSTANBUL’UN 





Y A L O V A
İNSANI, GENÇLEŞTİRİR, DİNÇLEŞTİRİR, GÜZELLEŞTİRİR.
ZAFER PLÂJ SİTESİ
V A LO V A , G A Z İP A Ş A  C A D  N O  73  T E L : 2 5 6
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HAYVANLAR ve İNSANLAR
Fikret Otyam
H Eyltll 1969 «atalı 06.30. _ 
Karadağ burnunda «Mal Par», 
n», yani Hayvan Pazan’nd&yım.
Yeni Mal Fazan Karadağ bur 
nundadır v* şehrin b ir hayli 
dışındadır... Yüzlerce çift tır­
naklı, tozu dumana kararak mal 
pazarm a İsteksizce gidiyordu, 
sırtlarında paltoları, ellerinde 
değnekleri ve de diğerleri gibi 
İsteksiz İnsanlar... Fotoğraf ma­
kinelerini, gübreyle kanşık  toz­
dan korum a gayretlerim boşa 
gidince sıska İM atın  çektiği 
b ir faytona atladım.. Hava se­
rin , alçacık taş evlerin bacala­
rından dumanlar yükseliyor, 
çeşme başlan  kadın ve çocuk­
larla dolu...
Filim değiştirirken enerim  
titriyordu soğuktan.
«Burası çok uzak, taşın çok 
adam  ölür tipiden.»
Başıma toplanm ışlardan btr 
diğeri ekledi:
«Kar* ateş alıp alev alev ya* 
nıyor.. Otumu* yok, hayvanla­
rım ız par» etmiyor. Mecburi ka 
lıp  kilosunu ...yüz kuruşa satı- 
yoru*. Taşradan gelen tüccarlar 
alıyor. İneğin tanesi 150 - 200 
Ura, Kombine gelmiş diyorlar, 
haftada b ir gün yüzünü görü­
yoruz. Geceleri gelip alıyorlar, 
çünkü ortak olduğa adamın 
malını alıyor. Saman vagonu an 
c s  ayda bir, b ir vagon alabili­
yoruz, Otun kilosu 100 kuruş 
oldu. Saman 35 - 50 kuruş, ke­
pek «0 kuruş oldu,.»
Bu gibi durum da halkın ne 
denli «kötümser» olduğunu bi­
lirim . Söyletmek İçin fazla uğ­
raşıya gerek yoktur. Çünkü bu 
anlarda hepsi dert küpüdür...




«Kombine gelip en iyi koyu- 
nun kilosunu 430 kuruşa alıyor. 
Selbes piyasa kuru kısır 390 
kuruştan - Yani çifti 350 lira­
ya-*




«Her şeyden önce sayfada yer 
dolduracak. Bak şu gördüğün 
filimdir resim buna çıkar, es­
kiden bunun fiyatı 4 liraydı, 
şimdi 10 lira,. Sonra bu, ilâçlar 
la yıkanır; srabı çıkar.. Arabını 
kâğıda basarsın. Kâğıt şöyle pa  
ketlerle satılır. Yüz tanesi es­
kiden 40 - 50 liraydı, şim di 140 
lira..»
«Vay anasına..*
«öyle, vay anasına... Sonra b* 
« lan  fotoğraf gazeteye gider, 
orada şooo dam  çinkosu gibi 
çinkoya geçirilir ilaçlanıp falan.. 
Onan da eskiden santimi beş . 
on kuruştu , şim di üç misli fa­
lan..»
«Vay anasım..»
«Vay anasına ya., Sonra ben 
o turup yaz» yazacağım, bunlar
.. ■" ■m- 1
... Kamı doyma* davarların malların 
Çeşmesi kurudu işlek yolların 
Sana yalvarıyor Âcl* kulların 
Aman Allah ne olacak halimiz?
★
İM tarlam vardı orakla ektim 
Tohum bile çıkmaz elimi çektim 
Kalbim mahzun oldu boynumu büktüm 




«Gün ola devran döne, um ut 
yeşere..»
«Bizim m alların fiyatı götün 
götün gidiyor, gâvurun malı a- 
labildiğine yükseliyor..»
Kafamı kaldırıp  baktım , değ­
neğini kolunun a tana  sıkıştır­
mış elindeki tabakadan sigara 
sarıyordu. Ak düşmüş bıyıklan 
yer yer sararm ıştı sigaradan..»
«Hele b ir tane de ban» sar 
bakalım.»
Elindeki sigarayı tükrükleme- 
den uzattı; ıslattım  uçlarım  al­
dım, arkasını ve önünü kapa­
tıp ağızlığa taktım ,.
«Bey, taşa oturm a sabah sa­
bah» diye öğüt verdi sigaradan 
sonra.. «Bak şimdi, sana dese­
ler ki kurban; kıtlık var, hay- 
vanlam ı durum u bole böle- 
İşi düzelt bakalım.. Ne İş ya­
parsın işi düzeltmek için?»
«Kim diyecek?»
«Canım kim derse desin, tu t 
kİ dediler» Ne yaparsın önce, 
ne gibi çareler ararsın?»
«Ne bana kim se böyle b ir  şey 
der, ne de ben yaparım vesse- 
lâm.»
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«Herifler bilmiyor mu kİ ne
yapılacağını?»
«Canini biliyor ama, »en ne 
yaparsın? El elden üstündür, 
kafa kafadan.»
«Meselâ, şey yaparım önce.. 
Kombineye derim  ki tekmil ma­
lı alacan efendi.. Şunun bunun 
tasfiyesiyle değil, hakkım gö­
zeterek alacan m allan.. Devlet 
Üretme çiftliğime derim  ki, kur­
ban sen de mal alacan haktay- 
nan.. Bu meydan, yani mal pa- 
z a n  çok uzak.. Derim ki bunu 
şehrin İçine taşıyın, m ület ta ­
şın geberir burada..»
«Ama ben gezdim binayı, ka­
lorifer var, kahvesi var, imal 
bağlama, ot verme, su İçme yer­
leri var, satış mem urlarının ye­
r i  var.»
«Var, var olmaya ya uzak.» 
«Şunun bunun tavsiyesiyle 
m al alm ak ne demek?»
«Kombine geldi, tamam.. Kom 
bine ne yapacak? Fakirin fuka­
ranın  malım alacak heman, al­
m asa acından ölecek hayvanlar, 
nah işte gör gözünle.. Üfürsen 
devrilecek mallar, ot yok M ye­
diresin, haydi ot buldun otu 
alacak para  nerede? Olan otu 
Trabzon, Rize mize çekiyor, pa­
ra  var heriflerde.. Biz kendi ih­
tiyacımız azıcık otu bile satıyo­
ruz, neden? Para gerek.. Pan- 
kaya borç var, panka adamı din 
ler mİ ot çıkinadı budaylar ol­
m adı, olanı iareler kem irdi di­
ye? Dinnemez. Otun kilosunu 
satıyoruz doksana, yüze.. Hay­
van bu, ot ister sam an ister.» 
«Ne kadar ister meselâ?» 
«Meselâsı yok bunun, mal 
meydanda.. Bi hayvan altı ay 
ot sam an yer, yani hakkıynan 
olmasa bile bl ton saman, bi 
ton ot. Bl ton sam an diyelim 
dört yüz, bl ton o t diyelim ye­
di yilz lira. Hayvanı yaza çıka­
r ır  öldürmeden. Hayvan bu ka­
dar otla, samanla bah an  bulur, 
bakasın taş bastırır b ir ay fazla 
sürdü m ü hapı tu ttun . İşte bu 
kış böle oldu. Hayvanlar ba­
h a n  zor getirdiler, çıkardık dı­
şarı.. K ars ateş alıp alev alev 
yanıyor.. Yağmur düşmedi, ot­
lar güdük kaldı.. Doymadı hay­
vanlar.. İşte  hal böyle, bak gör 
işte kendi gözünle..»
Kendi gözümle de baktım , 
fotoğraf makinesinin güzünle 
de.. H ayvanlann hali perişan, 
insanlardan beter,
«Eğer yazdıklarının bize b ir 
menfaati olacaksa, kombinenin 
atım ında azıcık da fukara halkm 
gözetlenmesi icabettiğinl yaz 
kurban..»
12 EYLÜL CUMA
K arsta yayımlanan Yeni Do- 
ğu gazetesinin 12 Eylül 1969 cu 
ma günlü sayısının m anşeti şöy 
leydi:
«HALK KITLIK BELÂSINI 
DEFETMEĞE ÇALIŞIRKEN 
BAZI KODAMANLAR KOMBİ­
NEYE BİR ÇIRPIDA 3000 KO­
YUN SATTILAR 
... İlimiz bu yıl kuraklıkla 
kavruldu. H er 5 - 10 senede b ir 
Karsı yakalıyan bu âfet yetki­
lilerin yakın ilgi ve yardım ları 
sayesinde felâket olmaktan kur­
tarılm ıştır.
Bu konuyu büyük bir titizlikle 
ele alan Valilik de bütün im­
kânlarını seferber ederek her
çareyi aram ıştır. Bu arada E t 
ve Balık Kurum u Genel Müdür 
lüğünden bir resmî yazı ile fa­
kir müstahsilin malının tüccar 
ve tefeciye yok pahasına satıl­
m asına karşı ilimizden canlı 
hayvan alış verişi yapması is­
tenm iştir.
Bundan m aksat fakir fukara 
m üstahsilin korunm asıdır Kom 
bine de bu yerinde isteği ön 




Böyle ulvî sayılabilecek b ir 
görevle gönderilen eksperin ça­
lışmasından hiç kimse bir sui­
niyet ve samimiyetsizlik bekle­
mez. Dün, gazetemize gelen ih­
bar m ektubunu okuyunca biz 
de beklemediğimiz b ir şeyi bul 
m aktan gelen b ir şaşkınlık ol­
du. Çünkü ihbarda, kodamanla­
rın ekspere kendi 400 - 500 ko­




«K om bine  ge lm iş  d iy o r la r . . .  H a f ta d a  b ir  g iin  y ü zü n ü  gö rü y o ru z . M ecb u ri k a lıp  o tu m u z u  
k ilosu  100 k u r u ş ta n  s a t ıy o ru z ...  İn e ğ in  ta n e s i  150-200 l i ra .. .»
Çünkü kuraklığa tedbir İçin 
Yeni Doğu elinden geleni yap­
mış ve alman tedbirlerden son 
ra  huzura kavuşmuştu. Bu ih ­
barda belirtilen istism ara fa­
kir m üstahsil kadar biz de ü- 
zülm üştük. Giden m uhabirleri 
beklerken haberin yalan olma­
sına da dua etmiyor değildik.
MAALESEF DOĞRU
Evet, m ektupta zikredilen 
9.9.1969 günü saat 16.00 - 20.00
arasında ilimizde kodamanlar 
olarak bilinen kişilerin 3000 ko 
yunu tartılm ıştı. 438 ku ru ş ye­
rine, m ektuptaki gibi 490 ku­
ruştan satış olmamıştı ama 475 
den 465, 50 ton 484, 50 ton 455 
kuruştan  satışla* yapılmıştı.
Bozkale ve Meydancık köyle­
rinden alm an bu koyunların kİ 
min empozesi ile satıldığım tes- 
bit edememlze rağmen olayda 
bazı gerçek payı olduğu m u­
hakkaktır.
Devlet babanın, yardım a m nh 
taç halka uzattığı elin bu şekil­
de kirletilm esi üzüntü vesilesi 
olm akta devam edecek ve....— 
nefret artacaktır.
Y a r ı n :
«Kombina memurları 
fırıldakçılarla kolkola»
m w m a m
KOKSALMIŞ
AĞAÇLAR
“  K A R A M A »
Gazetemizin m uhabirleri der 
hal ihbarın doğruluğunu araş­
tırm ak için seferber oldular.
—  69 —
— Bu iş biter bitmez çiftliğe döneceğim, Nilü­
fer. Dayanamaz oldum artık  şehirlerin kalabalık ha 
vasma. Nasıl olsa ayrı yaşamaktayız. Birbirimizi 
kösteklemiyelim biz iki eski dost.
Konuşurken özür dilercesine karısının gözlerin» 
bakıyor, tatlı tatlı gülümsüyordu:
Nilüfer bir süre cevap vermemiş, düşünmüştü. 
Gerçekten anlamını yitirdi bu evlilik. Aynı ruh  ya­
pısında, aynı yöneltide İki insan oldukları halde 
yitirdi.. Son bir yıldır odalarını da ayırdılar. Ömer 
uykusuzluktan yakınmakta:
— Seni de uyutmuyorum. Kımıldarsam uyanı­
yorsun. Oysa sen yorgunsun. Bütün gün çalışıyor, 
hırpalanıyorsun. Rahat uykuya ihtiyacın var. Ben 
ancak üç dört saat deliksiz uyuyabiliyorum. Kalkı­
ğı yorum, dolaşıyorum, okuyorum ve tekrar yatıyo-
rum, diyordu. Beraber yatarken seni uyandırmak 
î ] korkusu bana üzüntü yeriyor, diyordu.
Haklıydı kaygısmda. İtiraz edemediydt Nilüfer.
’ i Ayırdılardı odaları...
Sade odaları değil, yaşamak zonınluğunda ol- 
td dukları dünyaları ayrıldı. Birliği devam ettirmek 
: \ ikisinden birinin kendi dünyasmdan koparak öteki- 
; i nın dünyasına göç etmesi fedakârlığım gerektiriyor 
Ö ki, böyle bir fedakârlığı fedakârlık saydırmayacak 
i özel bağlar gevşedi aralarında. Zorla fedakârlık is- 
temiyecek kadar da dosttular ve olgunlaşmışlardı. ~ 
«— Ama Ömer’den ayrılmak? diye akimdan ge 
çirdi. On yıl Ömer var, dedikten sonra artık  ha­
yatımda Ömer yok, demek?»
Yüreği burkuldu. Belirsizce içini çekti. Şakaya 
almak istedi Ömer’in teklifini:
— Yoksa çiftlikte bir bacıya mı göz koydun? 
Ömer, bir tuhaf güldü. Şimdi kurşun rengi astra
gan kalpağa dönmüş saçlarını gösterdi:
— insaf et, gülüm, ellibeşini buldum. Kaldı kL.. 
Sen de biliyorsun.
jŞj içini çekti.
— Öyleyse mukaveleyi bozmak istemenin sebe-
t bi?
— Sen kırkm a basmadın daha. Ve kırkında baş 
larmış hayat derler a? Belki yeni bir düzen kurar­
sın.
— Yani evlenir miyim?
— Eh, rahibe değilsin ya...
Konuşurken karısının gözlerine yalvarırcasına 
ş bakıyordu. Nilüfer, ayrılma konusunu ortaya atmış.
; ken bu yalvaran bakışlarına bir anlam veremiyordu.
— Ben mi tekrar evlenirim? diye mırıldandı. As-
K la!.
— Evlenmezsen de kendini özgür sayarsın, Ni-
1 ’■ lüfer. Çiftlikteki Ömer’e sorumluyum diye düşün- 
mezsin.
— Ya ben de çiftliğe geleceksem?
— Gelemezsin, gülüm. Ben toprağıma bağlı ol­
duğum kadar sen de doğurtacağın bebelerine bağ­
lısın. Hastahaneye gönlünü vermişsin, biliyorum. 
Feda edip gelsen, mutluluğunu yitireceksin. Ve 
belki böyle bir fedakârlık yaptığın için zaman ge­
lecek benden nefret edeceksin. Her şeye katlanırım, 
senin nefretine katlanamam. Ben seninle hayatımın
sonuna kadar dost kalmak istiyorum ve kalacağı» 
da»
Nilügfer, b ir süre dalmış, ayrı ayn  doruklarda 
kök salan yaşlı ağaçları düşünmüştü.
«— Ama aynı cinsten ağaçlar I» diye tekrarladı 
kendi kendine.
Ve dikleştirdi başını karan  gözlerinde okuna­
rak: „
— Neylersin ben senden aynlamıyacağım, Ömer,
dedi.
Ve yıllarca önce, elif elif yağan yağmur altında, 
kendirini tutuklayan iki polisin arasından Ömer'in 
seslenişi kulaklarına geldi:
«— Git sen git... B ir gün nasıl olsa ben de ge­
leceğim.»
Gülmeğe başladı:
— Dön sen çiftliğe don... Bir gün nasıl olsa ben
de geleceğim, dedi.
Ve Ömer’in  yalvaran bakışlarının anlamını o 
anda kavradı: Ömer, kendi ruh  çöküntüsünün so­
nucu, karısının önüne özgürlük kapısmı açmıştı 
ama, ona asla yürekten «Çık bu kapıdan» dememiş 
ti. Görev saydığından ötürü mukaveleyi bozma tek­
lifini yapmıştı.
Gözlerinin dolduğunu göstermedi, başını çevir­
di. Sımsıkı tu ttu  N ilüfer’in elini.
Böylece birbirlerinden ayrı yaşamaktalar ama, 
her fırsatta birbirlerine misafirlikleri dostlukları sü 
rüp gitmekte.
Nilüfer, işte şu ölüm dirim arasında bocaladığı 
gemide, selâmet limanında kendisini bekleyen Öme. 
ri aramakta.
Bir süredir derinden derine yankı halinde ken­
disini çağırdıklarını duyar gibi oluyor:
— Nilüfer abla!... Nilüfer abla!.
Bu Ayhan’ın sesine benziyor. Hem de imdat is- 
tlyen sesi.
Bir kez çiftliğe Ayhan’ı da götürmüşlerdi. Ka­
dirli dolaylarındaki ormanlık bölgede atla dolaşıyor 
]«r... Yerde ket kat olmuş kuru yapraklarm hışırda 
yarak bir tünel halinde ilerlediğini gördüler. Böyle 
gizlice bir küçük yaratık kaçmakta, belli... Nilü- 
fer’le Ömer attan indiler. Kaçan yaratığı yakalamak 
sevdasına kapıldılar. Dallara, çalılara tatala takıla 
peşine düştüler. O arada Ayhan'ın atı ürküverdi. 
Kişneyip şaha kalkmasıyla sık ağaçların arasına 
dalması ve süvarisiyle birlikte- gözden silinmesi bir 
oldu.
Ayhan’ın o dağdan bu dağa çarpa çarpa yansı­
yan haykırışlarını duydular.
—• Ömer ağabey, heeeey.» Nilüfer ablal Nilü­
fer abla!.
N ilüfer’le Ömer kaçan atı ayrı yönlerden çe­
virme hareketine giriştiler. Ve kendileri de Ay­
han’ın ismini haykırarak dolandılar yüce ormanda. 
Sonunda birleştikleri zaman, onu yemyeşil çamla­
rın gölgesinde yeşil ve tembel akıp giden Ceyhan 
kolunun kıyısında buldular.
Atını bir ağaca bağlamıştı Ayhan. Donla ırma­
ğa dalmıştı. Yüzüyordu, sellerin sürüklediği çift 
kollu bir ağaç gibi.... Gülüyordu.
(A rkası ra r )
İ L Â N
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Şehir çöplüğünün içinden çıkan yararlı 
maddelerin 2 seneliği 652.500.— lira muhammen 
bedel ve 29 850.— lira muvakkat teminatla ka­
palı zarf artırma suretiyle satılacaktır.
2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö­
rülebilir.
3 — İhalesi 27/10/1969 Pazartesi saat 15.00 de 
Encümen salonunda yapılacaktır.
4 — İhaleye iştirak edecekler 2490 sayılı ka­
nunun 2-3 ve 32 nci maddeleri gereğince hazır- 
lıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Encümen Kalemine verme­
leri şarttır.
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.
(Basın: 23433 - A. 16878/12309)
Personel Aranıyor
Büyük bir şirketin ihracat servisinde çalıştırıl­
mak üzere, İngilizceye tam manasiyle vakıf ve İn­
gilizce muhaberatı mükemmelen yürütebilecek bir 
elman aranmaktadır.
Askerliğini yapmış ve 35 yaşından yukarı olmı- 
yan isteklilerin mufassal hal tercümeleri ile birlik­
te 20 Ekim 1969 tarihine kadar P.K. 666 Karaköy 
adresine yazmaları rica olunur.
Reklâmcılık: 3489/12328
YENİ TELEFON REHBERİ 
BASILIYOR
İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden
Yeni İstanbul Telefon rehberinin basımına 
başlanmak üzeredir.
Rehberde yazılı İsimlerinde değişiklik olan 
abonelerimizin Sirkeci Büyük Postahane binası 
2. katta Rehber Servisine başvurmaları ilân olu­
nur.
Samsun İ!i Daimî Komisyon 
Başkanlığından:
Samsun özel İdaresine ait 200 yataklı turistik 
otelin dış tesirlerden korunması maksadiyle te­
ras tecriti ve sıhhî tesisatı 45.588 00 lira keşif be­
delli işin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ka­
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bu 
işe ait dosya İl Daimî Komisyonu kaleminde gö­
rülebilir.
Geçici teminat 3.420.00 lira olup, ihalesi 
21/10/1969 Salı günü saat 11.00 de İl Daimî Ko­
misyonunda yapılacaktır.
Kanuna göre, hazırlıyacaklan teklif mektup­
larını ihaleden bir saat evvel İl Daimî Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lâzımdır
Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 
tarihi 17/10/1969 Cuma günü mesai saati sonuna 
kadardır. Postada vuku bulacak gecikmeler ka­
bul edilmez. (Basın: 23259/12311)
(Basın: 23625/12316)
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19 «satlik tren .yolculuğundan öç portre : 67 yaşındaki Hediye
Fatm a nine, oğluna kavuşacağı için sevinçli; 17 yaşındaki N eri­
man, okula devam edebilme iimidi içinde, ve olanlardan habersiz 
bir bebek, annesinin kucağında yaram azlık yap ıyor-
Göç treni polis 
kordonuna alındı
Şumnu'nun tren  İstasyonu gi­
denleri uğurlam aya gelenlerle 
dolmuştu.. Göçmenleri Edim eye 
getirecek olan özel tren  hazır­
lanmış, polis kordonu altına a- 
lmmıştı. Akrabalarını, arkadaşla, 
n m  uğurlamak için Şumnu'nun 
köylerinden gelenler, sevgilerini 
İspatlam ak ve unutulmam alarını 
sağlamak için son çabalarım 
gösteriyorlardı... Gidenlere ad­
resler veriliyor, m ektup yazılma 
sı konusunda söz almıyor, siga­
ra  paketleri, lokum, çikolâta ku­
tu ları ceplere yerleştiriliyordu... 
Yaşlılar küçük çocukları bağırla­
rına basıp, öpüyor, kokluyor, 
sessiz gözyaşlarını akıtmaya de­
vam ediyorlardı... Amcaları, da­
yıları gidecek olan küçük ço­
cuklar, «Ben de Türkiveye gide- 




Saat 19.30 sıralarında yolcula­
ra trene binm eleri em ri verildi. 
İstasyonun bekleme salonlarım 
dolduran kalabalık, b ir çığ gibi 
perona fırladı. O ana kadar a- 
cılannı büyük b ir sessizlik içine 
gömmeyi başaran kalabalıkta 
sessiz ağlamalar, hıçkırıklara, 
inlemelere dönmüştü. Trenin et­
rafındaki görevli polisler, yakın 
akrabalarından kopamıyan yol­
cuları güçlükle trene bindirebüi- 
yordu... Camdan son vedalaş­
m alar, trenin demir parm aklık­
larına yapışıp, gidenlere, «beni 
bırakm a» şeklinde yalvarmalar, 
çocuğundan ayrılan ananın yere 
yığılması, çocukların çığlıkları .. 
H epsi de öten tren düdüğünün 
gerisinde kaldı ve bir kaç sani­
ye içinde küçülerek görünmez, 
duyulmaz oldu...
TÜRKİYEDEKİ
da, «Ev de yaparız, kömür de 
çıkarırız. Ne iş olursa olsun ça­
lışırız» diyorlar.
Mustafa Ali Haşan Dralfa'lı.
Babası ile b irlik te çiftçilik,' arı­
cılık, hayvancılık yapmışlar. Tür 
kiyeye geleceği sevinci İle tren 
yolculuğu boyunca gözlerinin ya­
şarm asını önliyemiyen Mustafa |< 
Ali H aşan, arıcılık yapmayı ü- 
m it ediyor, fakat sözlerine he­
men İlâve ediyor; «Çiftçilik de, 
arıcılık da, hayvancılık da yapa­
bilirim . Kadınım, çocuklarım, kı­
zanlarım  her İşi yaparız. Bu ka­
dar Bıılgara hizmet ettik, biraz­
cık da Türke çalışalım.»
SAATLER
İLERLEDİKÇE..
Gece herkes heyecanım yene­
bildiği kadarı ile b ir parça uyu­
maya çalıştı. Fakat büyükler u- 
yumayı pek başaram adılar. Ço­
cuklar bile tren  her istasyonda 
durdukça, nereye geldiklerini 
anlamaya çalışm ak İçin camlara 
fırlıyorlardı, özel tren, program 
gereğince D imitrograd’da başka 
bölgelerden gelecek vagonlarla 
birleştirileceği için, istasyonlarda 
oldukça fazla bekletiliyor, yolcu- I 
lan n  dışarı çıkmasına re dışa- i 
n d an  kim senin trene yaklaşma­
sına izin verilmiyordu. Sabah o- 
lup da saatler ilerlemeye devam 
ettikçe, heyecan ve sabırsızlık 
artm aya başladı. H erkes kom­
partım anından dışarı çıkıp do­
laşıyor, kaç saat kaldığım soru­





Türkiyeye kaçta varılacağı, na­
sıl karşılamlacağı, orada yapı­
lacak işler, kavuşulacak akraba­
lar konuşuldukça, ayrılm a üzün­
tüsü azalıyor, yerini heyecana, 
sevince, sabırsızlığa bırakıyordu.
Kompartımanlardaki sohbetle­
rin  ağırlık noktası, iş bulmak 
ve çocukların okul durum ların­
da toplanıyordu. Herkes akraba 
sının bulunduğu ve gideceği şe­
hir, ya da köyde, kendi mesleği­
ni devam ettirip edemiyeceğini 
öğrenmek istiyordu.
78 yaşındaki İbrahim  Ahmet’in 
her biri çocuk sahibi iki oğlu 
ve damadı, uzun yıllar teknik 
madencilik yapmışlardı. Türkiye 
de kendilerine madende çalışma 
im kânının verilip verilmiyeceğini 
soruyorlardı. Ali H aşan’m kızı 
N erim an 8. sınıfı bitirm iş, de­
vam etmek istediği okula yer 
yok bahanesi ile, babası ve an­
nesinin anlattıklarına göre Türk 
olduğu için alınmamıştı. Neri­
man Türkiyeye gideceği ve ora­
da okuyacağı için çok sevinçli 
idi. Ayni zamanda da endişeyle 
anlatıyordu.. «Ben Türkçe iyi 
bilmeym. Okulda konuşmayı be­
ceremezsem? Ya sülediklerimi an 
lam azlarsa? Beni okula salacak­
lar mı ki?»
M ustafa Hasan’ın derdi ise 
çok daha büyük; «Tırgovş’de 
toprakta çalişirdim. Türkiyede 
iş bulacak mıyım? Ben de ka­
dınım da her işe gireriz. Yalnız 
üç kızancağızımı okutabllsek. Pa 
ra kazanıp okııtamazsak günah 
olur. Bi tanesi sekizincivi bitir­
di. Bi tanesi teknikumun üçün- 
ciide. (Ortaokuldan sonra gidi­




Akif Haşan of o'omobil imalât 
fabrikasında teknisyen. 'Türkjye- 
de otomobil imalâtının '.aşladı- 
ğmı duyunca çok sevindi. En 
yeni teknikle çalışan b*r fabri­
kada yıllarını geçirmiş, çok iyi 
iş yapabileceğine inanıyor.
Zait Şerif Mehmet KUtahyaya 
yerleşecek, iiç çocuğu var. İşten 
İliç korkmuyorlar. Karısı da, o
GERGİNLEŞİYOR..
Trenin b ir  saat Dimitrograd 
ve iki saat kadar Bulgaristanm 
s ın ın  olan Svilingrad’da dur­
m ası sinirleri iyice gerginleştir­
m işti. H iç kimse saaatlerin ça­
buk geçmesinden başka b ir şey 
arzulayamıyor, düşünemiyordu.
O kadar ki koridorlarda, dışarı­
ya bakarak saatin  geçmesini bek 
liyen yolcuların yüzlerindeki ger 
ginlik, Svilingrad’da Ankaradan 
iki tem silcinin bindikleri. Bul- ! 
gar görevlilerinin treni terket- 
tikleri zaman büe geçmedi. Bul i 
gar sınırını geçtiğimizi. Yunan 
topraklarına girdiğimizi haber ı 
verdiğim zaman ise, İki Uç saat 
önce ne zam an geleceğimizi sa­
bırsızlıkla soran insanların yü- j 
zünde sadece şaşkınlık gördüm. |
VE NİHAYET
BOŞALIYORLAR
82 yolcunun şaşkın ve b ir şey 
anlamıyormuş hissini veren yüz 
ifadeleri ancak saat 15 sıraların­
da Edim e istasyonuna girdiği­
miz zaman değişti. Karşılama 
töreni için istasyona toplanan 
kalabalığın alkış ve tezahüratı­
na ilk önce ayni şaşkın ifade ile 
baktılar. Sonra da hep birden 
boşalarak birbirlerini kucaklama 
ya, ağlamaya başladılar. Dilleri 
açılmıştı, m ikrofonda konuşa­
nın kim olduğunu soruyor, Va­
liyi tanım ak istiyor, folklor gös 
ferisini seyredebümek için, cam- ! 
larda yer kapmaya uğraşıyorlar , 
dı,
Böylece Bulgaristan TUrkleri-1 
nin rüyalarına giren yolculuk 19 ' 
saat sonra başladığı gibi göz yaş­
ları ile fakat çok daha farklı 
b ir duygunun etkisinde sona e- 
riyordu.. B ir k a n  koca yere e- 
ğilip toprağı öpüyor, b ir diğeri 
bayrağa sarılıyor, bir başkası da 
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Yun Birliği (Londra) garanti damgasını
. t e l i s
M Woolmark11
Woolmarkın 38 dildeki anlamı tektir: “Saf Yeni Yün!’
“Saf Yeni Yün”den imal edilen kumaşların içinde hiçbir sunî veya sentetik elyaf bulunmaz! 
“Saf Yeni Yün 'den imal edilen kumaşlarda daha önce kullanılmış yünlülerden 
elde edilmiş iplik kullanılmaz.
Woolmark, “Saf Yeni Yüncün ve onun üstün kalitesinin 
bütün dünyada geçerli garanti damgasıdır.
Woolmark damgası taşıyan kumaşlar solmaz. Yıkama veya kuru temizlemede 
renk haslığını muhafaza eder-, yünün tabiî güzelliğinden hiçbir şey kaybetmez.
Woolmark ancak, kılı kırk yaran incelemelerden, analizlerden sonra, 
bu üstünlükleri tesbit edilen mamullerde kullanılabilir. Ve mutlak lisansa tabidir.
Bundan böyle Altmyıldız’m “Saf Yeni Yün‘ den mamul çeşitleri, yurt içi ve yurt dışında 
evrensel bir kalite ve garanti belgesi olan Woolmark damgasını taşıyacaktır.
Zevk sahibi beylerin ve sayın tüccar 
terzilerin bilgisine saygıyle sunulur.
Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka.
(Cumhuriyet: 12323) Manajans: 2994/12306
i
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Gayri Menkul Satış İlânı - Kadıköy İcra Memurluğundao
BİR BORÇTAN DOLAYI MAHCUZ OLUP SATIL­
MASINA KARAR VERİLEN Kadıköy Suadiye mahal­
lesi eski hat boyu yeni, yeni açılan yol sokakta kâin 
113 pafta. 428 ada ve 6 parsel sayılı gayrimenkulün 
tamamı Kadıköy İcra Dairesi satış mahallinde sa­
tılacaktır.
İMAR DURUMU: İstanbul Belediyesi İmar Mü­
dürlüğünün 22/4/1969 £ün ve 1789 sayılı imar duru­
munda, bir kısım âmme hizmetine ayrılan sahada, 
program dışında iskân sahasında 1/2000 mikyaslı Bos- 
taneı-Erenköy ve umumî kat nizamı mer’î imar plânı 
dahilinde bina yüksekliği 12.50 metre, bina derinliği 
ençok 20 metre, ön bahçesi enaz 5 ,metre komşu ve 
arka bahçe mesafeleri 4 er metre bırakılmak suretiyle 
ayrık inşaat nizamında olmak üzere imar durumu 
verilmiş olup not olarak da çatı katı veya çekme kat 
yapılamaz kaydı ile veyapı yeni yönetmeliğinin 3.12 a, 
maddesine tâbi olduğu bildirilmiştir.
EVSAFI: Mezkûr gayrimenkul Kadıköy, Suadiye 
mahallesi eski hat boyu, yeni yeni açılan yol üzerin­
de kâin 4-1 kapı No. lu bahçeli, içinde iki katlı ah­
şap ev ile birisi müstakil diğer ikisi birbirlerine 
muttasıl inşa olunmuş üç adet müştemilâtı havidir. 
Bozuk asfalt olan yeni yoldan ahşap bahçe kapısın­
dan girişte sağdaki hem hudut olarak yapılmış müs­
takil mkştemilât yanvana iki oda, bir mutfak ve bir 
hole mahallinden müteşekkildir. Çatılı ve çatı üzeri 
alaturka kiremit kaplıdır. İskân edilmiş durumda­
dır. Bahçeye soldaki iki katlı ahşap ve ona bitişik 
bir mutfak mevcuttur. Evin zemin katında
karşılıklı iki oda ölüp ahşap merdivenlerle
birinci kata çıkılmaktadır. Bu katta üç oda bir 
hol bir alaturka helâ mevcuttur. Evin çatısı ahşap 
üzeri alaturka kiremit ile kaplıdır. Bahçenin içinde 
ileride solda her biri iki oda. bir hol bir mutfak ve 
bir heladan müteşekkil kârgir yan yana iki müşte­
milât olup henüz dış sıvaları ikmâl edilmemiş ahşap 
çatısı ikmâl edilmiş durumdadır. Bahçede gelişmiş 
çeşitli meyva ve süs ağaçları kaplı olup yer yer sebT 
ze bahçesi olarak kullanılmaktadır. Üzeri kârgir 
kaplıdır. Biı küçük su kuyu mevcuttur. Gayrimen­
kulün hududu ve sahası tapu kaydı ve kadostro çapı 
gibi olup tamamı 3618 M2 dir.




1 — Satış 15/11/1969 Cumartesi, günü saat 11.00 
den 12.00 ye kadar Kadıköy İcra Dairesinde açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmaya tahmin 
edilen kıymetin % 75 ni ve rüçhanlı alacaklılar var­
sa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geç­
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık­
mazsa en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak şar- 
tiyle 25/11/1969 Salı günü Kadıköy İcra Dairesinde 
saat 11-12 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu ar­
tırmada da rüçhanlı 'alacaklıların alacağı ve satış 
masaflarını geçmesi şartıyle en çok artırana ihale 
olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edi­
len kıymetin % 10 u nispetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar millî bir bankanın teminat mektubu­
nu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alici 
istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebi­
lir. Dellâlive resmi, ihale pulu, tapu hare ve mas­
rafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelin­
den ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin, 
ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri da dahildir. 
Bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; 
aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadık­
ça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet için­
de ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi 
gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki fark­
tan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak 
ve hiç bit hükme hacet kalmadan kendilerinden tah­
sil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herke­
sin görebilmesi için dairede açık olup masrafı veril­
diği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 967/2663 sayılı dosya numa- 
rasiyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
(tc. Îf. K. 126) 10/10/1969
(Basın: 7398/12330)
e m e r  t- u r ,  
(Basın: Î2743 A. 16305/12308)





M armara oteli 
A nkara 11.10.1969
İ S T A N B U L
05.55 Açılı? ve program
06.00 Günaydın
07.00 Köye haberler
07.05 Türküler ve oyun havalan
07.30 Haberler ve hava durumu
07.45 Oyun havaları
08.00 İstanbul’da bugün




10.00 Haberler ve ilânlar
10.05 Hafif Batı müziği
10.30 Nesrin Sipahi’den şarkılar
10.50 Ünlü Türkler
11.00 Konser nakli
12.00 Haberler ve ilânlar
12.05 Hafif Batı müziği
12.30 Beraber ve solo şarkılar
13.00 Haberler
13.15 Reklâm programları
15.00 Haberler ve ilânlar
15.05 Solistler geçidi
15.30 Fehmi Ege Orkestrası
15.45 Aziz Şenses’ten türküler
16.00 Maç nakli
17.00 Haberler ve ilânlar
17.05 Tarla dönüşü
17.25 Çeşitli Türk müziği
17.50 Reklâm programları
19.00 Haberler ve hava durumu
19.30 İlânlar ve hafif müzik 
19.40 M. Yıldırım’dan şarkılar
20.00 Haftadan haftaya
21.00 24 saatin olayları
21.10 Türküler
21.25 Spor dergisi






A N K A R A
05.55 Açılış, program
07.00 Köye haberler
07.05 T ürküler, oyun havaları
07.10 Haberler, hava durum u
07.45 Sabah müziği
08.00 A nkara’da bugün




09.30 Hafif Batı müziği
10.00 A ra haberler
10.05 T ürk müziği özel program  
10.35 S. Uygun’dan tü rküler
10.55 Çocuktan al haberi
11.05 N. Demirdöğen'den
11.30 Bizden sesler
12.00 A ra haberler
12.05 A. Melik’den şarkılar




14.00 Reklâm program lan
15.15 Ara haberler,
15.20 K. Karasüleymanoğlu’dan 
türküler
15.30 Hafif Batı müziği
15.55 S. Ersoylu’dan şarkılar
16.15 Çeşitli müzik




17.50 Reklâm program lan
19.00 H aberler, hava durum u 
*19.35 Saniye Çan’dan türküler
19.58 B ir reklâm  program ı 
* 19.55 F ransa’dan müzik
20.15 Şarkılar
21.00 24 saatin  olaylan
21.10 A. A kkılıç'tan tü rküler
21.25 Spor dergisi
21.45 A. Rıza KöprüilUeroğlu' 
dan şarkılar
22.10 Müzik dünyası
22.30 H. Bııluş’tan tü rkü ler
22.45 Haberler
24.00 Kapanış
C um huriyet — 12336
Toplantı
Özel Dost İlkokulu Velileri Y ar-' 
dunlaşm a ve Öğrencilerini Koru - 
ma Dem eğinin y ıllık  genel kurul 
toplantısı 19/X/1969 Pazar günü 
saat 11 de okul salonunda yap ıla­
cak tır.
Sayın üyelerin  teşrifleri rica 
olunur.
G Ü N D E M  :
1 — T oplantın ın  açılışı
2 — B aşkanlık  d ivan ın ın  kurulm ası
3 — Yönetim kuru lu  ve m urak ıp
rap o rla rın ın  okunm ası
4 __ Yönetim  kuru lu  ve m urak ıp
raporları üzerine konuşm a ve 
h e r  iki k u ru lun  İbrası
5 — Yeni yönetim  kuru lu  ve m u­
ra k ıp  seçilmesi 
d — Dilekler
C um huriyet — 32322
Maliye Müfettiş 
Muavinliği Giriş Sınavı
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca 3.11.1969 pazartesi günü saat 
9’da Ankara ve İstanbul’da Maliye Müfettiş Muavinliği Giriş Sına­
vı açılacaktır. (
Giriş Sınavına katılabilmek İçin:
a) Devlet M emurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı ni­
teliklere sahip olmak,
b) 1/1/1969 tarihinde (30) yaşım doldurmamış bulunmak,
e) Siyasal Bilgiler, İktisat, Hukuk, Ortadoğu Teknik Üniver­
sitesi İdari İlimler Fakültelerinden, İktisadi ve Ticarî İlimler Aka­
demilerinden (Veya eşitleri yabancı fakülte ve okullardan) birini 
bitirmiş olmak... gerekir.
İsteklilerin sınav için gerekli formalite ve belgeleri gösteren 
ve sınav konuları hakkında lüzumlu bilgileri veren Broşürü adla 
rı geçen Fakülte ve Akademilerle Ankara’da Maliye Bakanlığı Tef­
tiş Kurulundan, İstanbul ve İzmir Defterdarlıklarından bizzat mü­
racaat suretiyle veya mektupla temin etmeleri ve müracaat işini 
noksansız olarak 13.10.1969 pazartesi günü saat 17.00’ye kadar bitir­
meleri lüzumu ilân olunur
40 Cumhuriyet
12 Ekim  1930 tarihli Cumhuriyetken
S eçim  m ü d d e ti u z a tıld ı
Dün intihabatın son günü ol­
duğundan sandıklara fazla mü- 
racat olmuşsa da bazı yerlerde 
İzdihamdan herkes, oyunu kul- 
lanam am ıştır. Şimdiye kadar 
atılan oyların toplamı nihayet 
elli bini geçmemektedir. Bu ise 
nisabı ekseriyeti doldurmadığın­
dan bunun için Belediye kanu­
nu gereğince intihabat b ir haf­
ta  daha uzatılm ıştır. Bu suret­
le 18 Ekim  akşam ına kadar o- 
yunu herkes kullanabilecektir.
İki Başvekil
Ankara 13 (T.elefonla) — Yu­
nan Başvekili M. Venizelos bu 
ayın 22 sinde Ankaraya gele­
cektir. M. Venizelos 21 Ekim de 
Elli kruvazörü ile îstanbula ge­
lecek kendisini .bekliyecek olan 
özel trenle ertesi gün Ankaraya 
varacak ve merasimle karşıla­
nacaktır.
M acaristan Başvekili Kont 
Bethlen’in de bu ayın 28 inde 
Ankaraya geleceği haber veril­
m ektedir.
Zat İşleri Müdürlüğünde 15 
cüzdan çalındığı haber alın­
mış ve maliye m üfettişlerin­
den Nazım Ragıp Bey olayın 
tahkikatını idare etmeye 
başlam ıştır. Bu hırsızlığı ya­
pan altı sarrafla iki mem ur 
mahkemeye verilecektir.
■ Haber alındığına göre Kon­
sorsiyum, OsmanlI Bankası 
na yeniden İngiliz lirası te- 
diyatı yaparak buna karşılık 
ihtiyat evrakı nakdiyeden 6 
milyon daha almış ve teda­
vüle çıkarılm ıştır
■ Belediyece b ir piâj talim at 
namesi hazırlanm ıştır. Bun­
da deniz ham am larının sıhhi 
durum  gözönüne alındıktan 
başka vukua gelecek kazala­
rı önlemek için alınacak ba­
zı tedbirler bulunm aktadır. 
Geçenlerde Belediyece ekmek 
fiyatlarına 10 para zam edil­
m işti. Dün alm an bir kara­
ra  göre, ekmek fiyatlarında 




Osmaniye: Yeni (Kıl. Çek.)
BEŞİKTAŞ: Meral; Yeni Şifa (Or. 
Köv): P arlak  (Ar. K öv): Altuğ 
(Etiler!
BKVOOT,TJ: Tünel; Güven; Ayral 
EMİNÖNÜ: A nkara; Yeni Çem- 
berliH s; K ıım kapı; Lâleli Ferav 
EYÜP: Başar: K artalfepe; Ümit 
(R am i); Nömune (Silâhtar)
FATİH: Büyük Akdeniz; T irebo­
lu; Çenelo^lu; Haseki; Hulûs! D u­
v ar (C errahpaşa); Sam atya; Doğan 
(Balat)
GAZİOSMANPAŞA: Hayat; H ür­
riyet (K ü. Köy)
KADIKÖY: M erkür: B üyük; D ört­
yol: K alam ış; A. Cafer Çağatay; 
Derman (Fi. Tene)
KAR A KÖY: Sema 
KASIMPAŞA: Sedef 
SARTYER: Büytikdere Tülin; îs-  
tinve  Merkez
STŞLİ: Rıza Rit: Elif: Kamer; 
Yeni (Mec. Köy); Şifa (Giiltepe); 
Şenay (Ok. Mey.)
ÜSKÜDAR: İm rahor; Ünsal; Kuz- 
guneıık; Alner (Alemdağ) 
ZEYTİNBURNU: H ayat
B U L M A C A -
1 2 3 4 5 6  7 8  9  1 0  111213141516ı
SOLDAN SAĞA:
X — Yeryüzünde sıcaklığın 
dağılışını gösterm ek üzere ya: 
pılan harita (iki kelime). 2 — 
Semeri eşeğe bağlıyan bağ — 
Bir cemiyete üye olan kişinin 
ayda verdiği para  — Bir renk.
3 — Yemek — Boş saha — Ar­
mudun iyisini yer (çoğul hali).
4 — Bitirm e — Herhangi bir 
kuvvet alanında, alana dik 
belli b ir düzlemin bir kıs­
mından geçtiği var sayılan 
kuvvet çizgilerinin hepsi. 5 — 
Duadan sonra söylenir — Ulaş­
tıran. 6 — Dünya — Tanınm ış 
Türk tarihçisi — Sütten yapı­
lır ve tatlının üzerine konur.
7 — Bir harfin okunuşu — İs­
tanbul elektrik teşkilâtının kı­
saltılm ış yazılışı — Bir hayvan 
hastalığı. 8 — Yalvarma anla­
tır  — Yapıla anlam ına gelir — 
Ray üzerinde giden bir taşıt a- 
racı. 9 — K üçüktür am a mide 
bulandırır — K afiyen — Ölü. 
10 — Az sıcak — Karadeniz sa­
hilinde bir ilçemiz — Çocuk do 
ğurm uş dişi -  Yarım., 11 — 
Yükseklikteki bir sıvıdan aşa­
ğıya düşen çok az m iktar — 
Çocuk doğurm uş dişi. 12 — Bık­
kınlık bildirir — Bir cins bit­
ki — En kısa zaman. 13 — Can­
lıların vücut ifrazatı — İlçenin • 
en büyük mülk! âmiri. 14 — 
Uzak — B ir renk — Su taşır. 15 
— H afif siyah — Asker — E s­
kiden silâh olarak kullanılmış 
ve ucu sivri demirli kamıştan 
yapılmış uzun mızrak. 16 — Bir 
harfin okunuşu — B ir renk —
B asit bir deniz aracı — Yassı 
hale getir alnam ında bir emir.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Düşkünlük- peyda et­
m ek (3 kelime). 2 — Günün bö 
lüm lerinden — Bir cins fal — 
B ir harfin okunuşu — Bir har­
fin okunuşu. 3 — Yapılması 
mümkün değil — H âtıralarım . 
4 — Eksiksiz — Her şeyinden 
faydalandığımız bir hayvan — 
Bir cins geyik. 5 — Genişlik — 
B ir kadın adı — Gelir getiren 
mülk. 6 — Bağlı bulunduğumuz 
b ir teşkilât — Sağlam ve sabit 
durm ıyan. 7 — Tersinden oku­
nursa bir ecnebi erkek adı çı­
kar — Öldürm e — Yabancı. 8
— Duygu — Tersinden okunur­
sa soru takısı — Hemcinsinin 
en iyisi — İçinde canlıların ka­
nı dolaşır. 9 — Bir şeyin olm ası 
için Tanrıya vaadPdilen (çoğul 
hali) — En azından. 10 — Rad­
yum cisminin simgesi — O nur­
suz ve gülünç bir durum a düş­
mekten üzüntü duymak — Bir 
nota. 11 — Söz dinler — Fran­
sa ile Almanya hududunda bir 
bölge. 12 — Bir erkek adı — 
Uyanmak. 13 -  Herhangi bir
kuvvet alanında, alana dik bel­
li b ir düzlemin bir kısmından 
geçtiği var sayılan kuvvet çiz­
gilerinin hepsi. 14 — Cenaze 
kaldırılırken okunan ezan — Bir 
cins deniz aracı — Uçurum. 15
— Uzak — Tanıdık — Bir har­
fin okunuşu. 16 — Bir cins su 
yolu — Senenin bölümlerinden
— Anlamsız.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğünden
Ü niversitem iz M im arlık Fakültesi Bölge Plânlam a 
Seksiyonuna, Bölge P lânlam a Teorisi veya M etropolitan 
P lânlam a, Endüstri Plânlam ası ve K ırsal Plânlam a ko­
nularında yetiştirilm ek  üzere aşağıdaki şartla rla  asistan 
alınacaktır.
1. Bölge P lânlam a Teorisi, M etropolitan P lânlam a 
ve E ndüstri Plânlam ası konularına m üracaat edecek olan 
adayların  Bölge Plânlam a, M imarî, Şehircilik, İnşaat 
M ühendisliği ve İk tisat dalların ın  birinden yüksek öğre­
nim diplom asına, konunun gerektirdiği ekonomik ve ye­
teri kadar m atem atik ve is ta tistik  bilgilere sahip olm a­
ları gerekm ektedir
2. K ırsal Plânlam a konusuna m üracaat edecek aday­
la ™  Z iraa t Fakültelerin in  Z iraî Ekonomi veya Genel 
B ölüm lerinin birinden mezun olm aları, yeteri kadar 
Ekonomi Mntomatik ve İs ta tistik  bitm eleri lâzımdır.
d. Adayların İyi derecede İngilizce bilm eleri ve 
O.D.T.Ü. asistanların  tâyini ile ilgili esaslartndakı şa r t­
la ra  haiz olm aları ve yapılacak im tihanda başarı göster­
m eleri şa rttır
4. istek lilerin  daha fazla bilgi İçin Seksiyon Baş­
kanlığı ile- tem asa geçm eleri ve O.D.T.Ü. Personel Mü­
dürlüğünden alacakları form u doldurarak  en geç 18 Ekim 
1969 Cum artesi günü saat 12.00’ye kadar iade etm eleri,
11 Kasım 1969 Salı günü O.D.T.Ü Mimarltk Fakültesin­
de saat 10,00’da yapılacak im tihan ve m ülakatta hazır 
bulunm aları lâzım dır
5 Jü rin in  uygun göreceği adaylara  O.D.T.Ü Aka­
demik Personel Ücret Barem ine göre ücret ödenecek ve 
bir m üddet basarı ile hizmet gören asistanlar, ihtisas için 
dış m em leketlere gönderilecektir.
6. Jü r i uygun aday bulam adığında adaylardan hiç­
birini tavsiye etm emeğe de karar verebilir.
7. A daylar m üracaatlarında hangi konu veya konu­
lar için m üracaat e ttik lerin i tercih sırasına göre belirt­
mekle yüküm lüdürler
.(Basın: A. 14624-21806/12313). (Basın: A. 16034-22360/1231')
♦
Cumhuriyet
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(B aşlatalı 1 inci sayfada) 
fide Zehra Erkin, Metin Toker, 
Talât Hasmamedov, Erol Sl-‘ 
mavi, Vedat Nedim Tör, Yakup 
K adri Karaosmanoglu, Remzi 
Erürem , Prof. H. Nail Kübalı, 
Tezer Taşktran, Yaşar Aysev,
Orta D oiu ’da
3 «» w »öğrenci
cezalandırıldı
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Akademik Konseyi «Üniversite­
de can ve mal güvenliğini tehli­
keye düşürdükleri» ve «Öğrenci­
ye yakışmıyaeak eylemlerde bu­
lundukları» gerekçesiyle bir öğ­
renci hakkında kesin, 7 öğren­
ci hakkında da b ir yılla iki ay 
arasında Üniversiteden uzaklaş­
tırm a cezası vermiştir.
geçtiğimiz Eylül ayı İçinde, 
öğrenci birliği seçimleri sırasın­
da ve sonrasında O.D.T.Ü. nde 
çıkan çeşitli olaylara adı karışan 
8 öğrencinin durum u, Üniversite 
Akademik Konseyinde incelen­
miş, bunlardan İbrahim  Seven'- 
In kesin olarak ihracına karar 
verilm iştir. Ayni olaylarda suç­
lu görülen Şükrü Işık  1 yıl, Tun­
ca Şahın Yılmaz 5 ay, Halil Çe- 
limli 6 ay, Veysel Akın 5 ay, Ah­
m et Sina 3 ay, Yusuf Arslan 3 
ay, Attiiâ Keskin de Üniversite­
den geçici uzaklaştırm a cezası 
alm ışlardır.
Rektörlükten verilen bilgiye 
göre kararlar, toplantıya katılan 
Akademik Kurul üyelerinin oy­
birliği ile alınm ıştır. Yine Rek­
törlüğün yaptığı açıklamaya gö­
re. adı geçen 8 öğrenci. Üniver­
sitede daha önce çıkan çeşitli 
olaylara da karışm ışlardır.
Sandık başında
(Baştarafı 1 inci sayfada)
k a ra r gereğince aynı süre için­
de siyası partilere a it işaretli 
bayrak  ve flam aların ın  taşıma 
araçlarında bulundurulm ası, 
p arti işaretli pazubent ve rozet­
lerin takılm ası yasaklanm ıştır. 
Ov verme işlemi sırasında san­
dık kurullarında bulunan parti 
gnrevlıleri ve gözlemcileri de 
pazubent ya da rozet takam ıya- 
caklardır.
İçki yasağı
298 sayılı K anun gereğince 
bugün içki satılması, verilm esi, 
içilmesi, silâh taşınm ası, genel 
yerlerin  açık tu tu lm ası yasak­
lanm ıştır.
Oy pusulasında sıra
Yüksek Seçim K urulunca Özel 
olarak bastırılm ış bulunan b irle­
şik oy pusulaları üzerinde siya­
si partilerip. yerleri soldan sağa
şövlerftr
YTP, MHP, T İP , CHP, B P, 
AP, GP. MP.
Seçim  hesabı
Bugün yapılacak seçimlerde, 
30fi sayılı K anunun son olarak 
değişikliğe uğrayan 32 nci m ad­
desi gereğince sonuçlar şu şekil­
de hesaplanacaktır :
«Seçime katılm ış olan siyasi 
pa rtile rin  ve bağımsız adayların 
adları alt alta ve aldıkları m a- | 
teber oy sayıları da hizalarına j 
yazılır, bu rakam lar önce bire, j 
sonra ikiye, sonra üçe... ilâ, o i 
çevrenin çıkaracağı milletveki- j 
li sayısına ulaşıncaya kadar bö- j 
lünür. Elde edilen pay lar, parti j 
ayrım ı yapılm aksızın en büyük- , 
ten  en küçüğe doğru sıra lan ır, j 
M illetvekilleri, bu pay ların  sa­
hibi olan partilere ve bağım sız 
adaylara, rakam ların büyük lük  
sırasına göre tahsis olunur.
Son kalan m illetvekilliği için 
b irb irine eşit rakam lar b u lu n ­
duğu takdirde, bun lar arasında 
ad çekilmek suretivle tahsis y a ­
pılır.»
Milletvekili listesi
Bu seçimlerde illerin çıkaraca­
ğı milletvekili sayısı şöyledir : 
Adana 13, Adıyaman 4, Afyon 
7, Ağrı 3, Amasya 4, Ankara 24, 
A ntalya 7, Artvin 3, Aydın 7, 
B alıkesir 10, Bilecik 2, Bingöl 
2. Bitlis 2, Bolu 5, B urdur 3, 
B ursa 11, Çanakkale 5, Ç ankırı 
4. Çorum 7, Denizli 7, D iyarba­
k ır  7. Edirne 4, Elâzığ 5, E rzin­
can 4, Erzurum 9, Eskişehir 6, 
G aziantep 7, Giresun 8. G üm üş­
hane 4, Hakkâri 1, Hatay 7, İs­
p a rta  4, İçel 7, İstanbul 33, İz­
m ir 18. Kars 9. Kastamonu 6, 
K ayseri 8, Kırklarelı 4, K ırşe­
h ir  3. Kocaeli 4, Konya 16, K ü­
tahya  6. Malatya 6. Manisa 11, 
M araş 6, Mardin 6, Muğla 5, 
M uş 3, Nevşehir 3, Niğde 5. O r­
du 8. Rize 4. Sakarya 6. Sam ­
sun 11, S iirt 4, Sinop 4, Sivas 
10. Tekirdağ 4. Tokat 7, Trabzon 
9. Tunceli 2, Urfa 6. Uşak 3, Van 
4, Yozgat 6. Zonguldak 9.
İstanbul’da tedbir 
alındı
Seçimlerle ilgili olarak tstan- 
bul Viiâyetince alınması gere­
ken (edbirler plânlanmış, Vali 
Mııa Alileri, Emniyet ve Jandar­
ma görevlileri arasında görev 
taksimi yapılmıştır 
Vali Vefa Poyraz, saat 09.30’ 
tia Vilâyet konağı yakınındaki 
sandıkta oyunu kullanacak, da­
ha sonra şehri dolaşarak nöbet­
çi Vali Muaviniyle daimi te­
mas kuracaktır. Ayrıca, gece vi­
lâyette biı Vali Muavini nöbet 
tutacaktır.
Poliste de İzinim kaldırılmış, 
çıkması muhtemel -’'avlara kar­
şı ted’ıır alınmıştı!
« B u g ü n »  (o p la t ı ld ı
ANKARA, (HA) — Yüksek Sı 
çim Kurulu, seçim yasağına uy* 
mamadığı gerekçesiyle «Bugün» 
gazetesinin, dünkü sayısının top­
lattırılmasına karar vermiştir.
Gazetenin, bağımsız adayların 
oy pnsuİBİarıyle ilgili haberi. Ku- 
rııl tarafından «Kasıtlı» bulun­
muştur.
A. Muhip Dranas, Türk Haber­
ler Aajnsı, Abdi İpekçi, Şevket 
Süreyya Aydemir, Şevket Bil­
gin, Feridun Akkor, Orhan Ke­
mal, Doğan Kasaroğlu, Peride 
Celâl, Kâzım Taşkent, Cevat 
Fehmi Başkut, Türk Solu Ga­
zetesi, Atillâ Onuk, Son Havadis 
Gaetesi Yazı Ailesi, Ajans Türk, 
Vahap Okay, Ergin Ortaç, Vas- 
fiye özkoçak, Yüksek Hâkim ler 
K urulu Raportörü Kemal Gür, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Ork,, 
Kamera Reklâm M ensuplan, 
Şükrü Rodoplu, Hasan Balcı- 
oğlu, Dormen Tiyatrosu. Tür­
kiye Öğretmenler Sendikası, 
Yapı ve Kredi Bankası Umum 
M üdürlüğü, gazeteci Nazif Ka­
raçam , gazeteci Mustafa Salih- 
oğlu, Başbayi Orhan Özşişman, 
Türkiye Gıda - İş  Sendikası Baş 
kanı Kemal Nebioğlu, İpek E- 
fe, Sıddık Yakut, Orman Mü­
hendisleri Odası Başkanı N ihat 
Üçüncü, Ömer Akıncılar, Türk 
Sağlık - İş adına Başkan Halil 
Hayta. Zonguldak Belediye Bşş- 
kam Hüseyin öztek, Yüksek 
Denizcilik Okulu Talebe Cemi­
yeti, İstanbul Kıbrıs Türk Ta­
lebe Cemiyeti. H ikmet Savatlı, 
Şoförler ve Otomobilciler Ce­
miyeti Başkanı Kâzım özeke, 
Kemal Avgün. Rakım Ziyaoğlu, 
İsm et Paşa Okulu Müdürlüğü, 
Türkiye Kemalistler Teşkilâtı, 
Türkiye Ormancılar Cemiyeti 
Yönetim Kurutu, Motion Pictu­
re Export Association of Ame­
rica, Mürteza Vodinal, Dr F a­
ruk Bayülkem, Recep ‘Güleç, 
Şazi Bilgin, Abdullah Pulat Gö- 
zübüyük, Fikret Sağnak, Yusuf 
Abaiıoğlu. Feyyaz Tokar, İlhan 
Çaka Uragav, Salâhattin Refik 
Sırmalı, Suat Şakır ailesi. Na­
dir Ceylân, Fahrünnisa Seden, 
Mithat Eriş, Süheylâ Ta, Sedat 
Kontoğlu ve ailesi, M. Yaşaran 
Timurlenk, T urhan Aziz Beler, 
Yılmam Çetiner. Dr. Suphi Bay- 
kam, Kütüphanecilik Talebe 
Cemiyeti Başkanı Yılmaz Kara- 
kaya, E rsan K ardeşler Taksile­
ri, Hatay Yeşilkent Yüksek Öğ­
retm en Derneği, Mahmut Abalı, 
Salih Güvenli, Av. Nuri Nen- 
can, N ihat Nadi Tarhan, Faik 
Tunalı, Hayri Ünliitürk, Şeker- 
bank, Dr. Tarık Kırbakan, Ke­
nan Yontunç, Zerrin Faruk, 
K aptan Faruk Yonter. Yaşar 
Kemal, M. Kemal Pekün, Hi­
cabı Dinç, Halûk Cansın, Prof. 
Osm an Saka ve eşi, üm m ii Gül­
süm  Cevlânlı, Mustafa Mehmet 
Fethiye Seki, Talip Apaydın, En 
ver Özalp, Nasip Ganjlı, İstan­
bul Hilton Müdüriyeti, Hüseyin 
Sürücü, John Benda, Hali! İb ­
rahim  Abalı, Sadık Arıkan, Züh 
tü  Can, Necdet Sander, Av. Yu­
nus Koçak, Müveddet Özalp, 
Sevin Ferid Alnar, Fatma - iz­
zet Melih, Ali Abalı, Feridun 
Ergin, Emine, Fethi Pirinççioğ- 
lu, Baha Arıkan, Turizm Ban­
kası, Hayri Tokay, Alp TUrk- 
soy, T.ö.S. İstanbul Şb., Hay­
rettin  Bener, Osman Okyar, Ba­
ron ve Baroones Verdor. Halis 
Onduç, Hıfzı Topuz, Nezhat 
Ogün, İlyas Yüksel, Sıtkı Dost, 
Cavit Gürocak, Hotel Dedeman, 
Prenses Neslişah, Prens Abdül- 
münim, Hanzade İbrahim, Bel- 
ma Hamamcıoğlu, Nazif Bölük- 
başı, Tevfik Abalı, Necmettin 
Güngör Ozyürek, Prof. Hayri 
Dener, Nihat Cevat - Nevzat Kıy 
ailesi, Şükrü Kaya Aktarı, Bah 
rl Abalı, Rüştü Sardağ, Ulviye 
ve Kadri Canan. Hincal Uluç, 
Ercüm ent Gürer Keer, Orhan 
RaJıml Gökçe, Yasemin Aydın, 
Niyazi Konukçu Can, Eli Acı­
man, Ahmet Ramazanoğlu, Zer­
rin Tuzcu, Seyfi Görez, Av. Gül- 
tekin Yeşilyurt, Bahri Savcı, Se 
mih Türkdoğan, Ahmet Erkek, 
Şahap Aktar, Ekrem Zeki Ün, 
Mehmet Mülayim, îlhan Uy­
gun, İsmail Sürmeli, Necmi Ak- 
sop, Hilmi Darengenli, Meral 
Gürel, Osman Okyar, Baykan 
Tahsin Günel, Gülseren - Ke­
mal - Demet Aksal, Nurinnisa 
ve Hidayet Reel, Verda Sevma, 
E krem  ve Beraet Üngör, Hak- 
kiye Koral, Hikmet Sami Türk, 
î. Galip Arcan, Turgut Turan, 
C ihat Borçbakan, Suphi Nahit 
Okay, Emin Dırvana, Zehra 
Tanyeli, Mecdi Sayman, Moto- 
par A.Ş., F ruko-Tam ek, İstan­
bul Sanayi Odası. Osman Altın, 
Ömer G üntaş, Türk Pirelli Ti­
caret A.Ş., Avni Yurtsever, Cu­
ma Çeltik. Feridun Baysan. Ke 
mal Üstün. Nevin Menemenci- 
oğlu. N ecmettin Sahir Sılan, 
Canan Usman. Fethi Pirinççioğ 
İu, Halis Onduç, Bülent Bük- 
taş. Gülseven ve Ekrem  Es­
men. Yahya Mardin. Ekrem  
Kuşat, Anday ailesi, Nezime 
Boralı, Niyazi Jale, Şive Hamdi 
Kerman. Refik Pirinççioğlu, İs ­
mail Ağar, Fahir ve Leylâ Çe- 
likbaş, Alâeddin K atırcıoğlu, 






ANKARA, (H A ) — FK F’nin 
olağanüstü kongresine dün de 
devam edilmiş, toplantıda, teş­
k ilâtın  adının bundan böyle 
«Devrimci Gençlik Federasyonu 
(D.G.F.)» olarak değiştirilmesi 
kararlaştırılm ıştır. Bu arada ay­
rıca, eski FKF, yeni DGF’ye, 
«adece öğrencilerin değil, işçi 
ve köylülerin  de üye kabul edil 
meleri kabul edilmiştir. Bu a- 
maçla tüzükte değişiklik yapıl­
mıştır.
Kongrede bundan başka Yu­
suf Kiipeli’nin yerine Atilâ Sarp 
Başkan seçilm iştir. FKF - DGF 
ilgilileri, K üpeli hakkında dört 
gıyabî tevkif kararı bulunduğu­
nu, bu sebeple «devamlı şekil­
de polisten kaçak durum unda 
olduğunu, bu bakımdan Başkan­
lık vazifelerini yerine getire- 
nediğini» söylemişlerdir.
Yeni Başkan Atilâ Sarp, «Pro­






P  8 D E  A Ğ IR  
Y A R A L I  V A R ..
SAMSUN — Bahkpazarı sem ­
tindeki bir hırdavatçı dükkânın­
da, elektrik kontağı yüzünden 
çıkan yangının sebep olduğu 
patlama sonunda 3 kişi ölmüş,
8 kişi de ağır yaralanmıştır.
Ihsaniye Sokakta bulunan h ır­
davatçı dükkânında tam am en ha­
rap olduğu korkunç parlamaya, 
oyuncak tabanca m antarları ve 
havai fişekler yol açm ıştır.
Patlama ve yangın sonucunda 
dükkân sahibi H aşan Kocaoğlu 
ile müşterisi Ömer Özdemir ve 
Hüseyin Kasap yanarak can ver­
miş, olay yeı-inden geçmekte oian 
Yaşar Aşan, Mehmet Bül­
bül, Nevzat Güney, İbrahim Kur- 
daş, Selâhattin Bayrak, Mehmet 






ANKARA — Kızılcahamam yo­
lunda, dün akşam a doğru mey­
dana gelen trafik  kazasında 6 ki­
şi. ölmüş, 7 kişi de yaralanm ış­
tır.
Havanın yağışlı olması ve faz­
la sürat yüzünden meydana ge­
len kazada, «Atan Kardeşler» 
firm asına ait Şahin E rtaş yöne­
tim indeki 16 AZ 387 plâkalı yol­
cu otobüsü, Ankara’ya 56 kilo­
m etre uzaklıktaki «Kargasek- 
mez» mevkiinde, 60 metrelik bir 
uçurum a yuvarlanmıştır.
Kaza sonunda ölen yolcular­
dan kim likleri belli olanlar, şun­
lardır: Hlida ver di Tarım  (Ma­
m ak Muhabere Eğitim Merke­
zinde erY, Yaset Bölük (Taşova 
ilçesinin Uluköy’ünden), Halil 
K ıratlı (Keskin ilçesi Çelebi Bu­
cağı Çiftevli köyünden) Salih 
Karadağlı. Ayrıca, kimliği anla­
şılamayan b ir kadın ve İstanbul 
AEG firması teknisyenlerinden 
olduğu tahm in edilen b ir erkek 
yolcu.
Yaralananlar ise, şunlar­
dır: Şoför Ertaş, otobüs sahibi 
Hilmi Aydın, Ihsan Aydın, Mus­
tafa Akkaya, Metin Ercan, İlan ı­
za Kalender, Paşa Körükçü.
Kamyonun freni 
p atlad ı: 3 ölü
ÇANAKKALE — Ekili bucağın­
dan Çan ilçesine tomruk yükü ve 
üzerine aldığı 12 yolcusuyla gi- 
. den şoför -Mustafa Gümüş yöne­
timindeki 17/AC/288 plâkalı kam­
yon, freninin patlaması sonucu 
dereye yuvarlanmıştır. Kaza so­
nunda Mehmet Erdal, Rasime Se­
zer, ve Elmas Aksoy ölmüş, M. Ali 
Babacan, Fatma Erdal, Gülsün 





minibüste i kadın 
öldü. 2’si ağır 
10 kişi yaralandı
Londra A sfaltında, fasla sü r’- 
at yüzünden meydana gelen tra ­
fik kazası, 1 kişinin ölüm ü; 2’si 
ağır, 10 kişinin de yaralanm a- 
siyle sonuçlanm ıştır.
Kaza, H ürriyet Alanı ’ Çek­
mece arasında çalışan, Muhsin 
Çaylak yönetim indeki 34 DA 771 
plâkalı m inibüsün, Londra As­
faltı üzerinde T opkapı’ya doğru 
seyrettiği sırada m eydana gel­
miş ve fazla sü r’atle gelen m i­
nibüs Shell istasyonu önünde, 
sola dönmek isteyen 34 FL 945 
plâkalı kamyona çarpm ıştır.
Çarpışma sonunda, m inibüs 
yolcularından 50 yaşındaki Mah- 
lure Özer hemen ölmüş, Melâ- 
hat K urtu luş ve M ehmet Ali 





Yetiştirdiği sayısız profesör, 
devlet adamı ve sivrilmiş poli­
tikacı liderlerle «Profesörler 
Profesörü» Unvanını alan İstan­
bul Üniversitesi Hukuk Fakülte­
si «Devletler Genel Hukuku» Or­
dinaryüs Profesörü Dr. Charles, 
Crozat, emekliye ayrılmıştır.
1926'da, A tatürk’ün isteğiyle 
memleketimize gelen Dr. Crozat 
m 3 oğlu ile b ir kızı, İstanbul’da 
doğmuştur. 29 yaşm a geldiği Tür 
kiye’den 43 yıllık b ir hizmetten 
sonra 72 yaşında F ransa’ya dö­
necek olan «Profesörler Profe­
sörü», üniversitelerde reformun 
zorunluğuna inanm akla, «Bunun 
gerçekleşmesi için, her türlü ce. 
bir ve şiddetten kaçınm ak gere­
kir. Karşılıklı m üsamaha olma­
dan alınacak sonuçlar, verimli 
olmaz. Karşılıklı samimiyet ve 
anlayış havası İçinde öğrenciler­
le problemi ortaklaşa çözümle­
mek yoluna gidilmelidir» demek­
tedir.
A L T I M
kalorifersiz
y e r l e r d e . .
...kaloriferi aratmayan soba. Çift cidarlı 
DEMİR DÖKÜM EMAYE KÖMÜR 
SOBALARI konveksiyon sistemiyle çalışır 
ve her tarafa eşit sıcaklık yayar. 
Yalnız DEMİR DÖKÜM EMAYE 
KÖMÜR SOBALARINDA bulunan 
termostat sayesinde odanızın... 
salonunuzun sıcaklığını dilediğiniz 
dereceye ayarlayabilirsiniz 
Kahverengi, kahverengi-bej 
ve yeşil renklerde satılan 




TÜRK DEMİR d ö k ü m  
FABRİKALARI A. Ş.
Silâhtar -  İstanbul
R u s la r
(Baştarafı 1 inci sayfada)
netlemekle görevli bir bilim a- 
damı olacağı ileri sürülm ekte­
dir.
Uçuş başarılı geçiyor
Dünkü atıştan sonra alınan 
haberlerde, kozm onotların çok 
iyi durum da oldukları ve «So­
yuz - 6» daki bütün sistem lerin 
gayet iyi çalıştığı belirtilm iş­
tir.
Uzay gemisi, dünya çevresin­
deki b ir tu runu  88.36 dakikada 
tam am lam aktadır. Yörüngesinin 
yerj’üzüne en uzak noktası 223, 




A tıştan az sonra, gemiden 
canlı televizyon yayını yapıl­




Sünmani Akbaba adında 7 
yaşındaki b ir ilkokul öğrencisi, 
iki yaş büyük ablasının gözleri 
önünde, oyun oynadığı çamaşır 
ipine asılarak ölm üştür. Olay, 
Akbaba ailesinin Çakıroğlu arsa­
larında, henüz inşa halinde olan 
evlerinin holünde geçmiştir.
Tavandaki inşaat demirlerin­
den sarkan çam aşır ipine ilmik 
yaparak tırm anm ak isteyen Sün- 
mani, bunlardan birine boy­
nunu geçirdiği sırada, aşağıda, 
vücudunun ağırlığını çeken di­
ğer ilmik, kopm uştur.
BALKONDAN DÜŞÜP ÖLDÜ
Kasımpaşa Samancı Feryat So­
kakta da 2 yaşındaki Kerim Tek- 
baş, oynadığı 7 metre yüksekli­









217.00 — 218.— 
14(1.00 — 150.—
132.00 -  133.—
159.00 -  («0.— 
19,4« — 19.44
V E F A T
H. Ahmet Dedehayır’ın eşi, 
Rıza ve Zeki Dedelıayır’m an­
neleri, Ayfer Rıza ve Ayfer 
Zeki Dedehayırm kayınvali­
deleri, Ahmet, Füsun, Serra 




11.10.1969 günü Hakkın rah­
metine kavuşmuştur. Cena­
zesi 12.10.1969 Pazar günü i- 
kindi namazını takiben Ka­
dıköy Osmanağa Camiinden 
kaldırılarak Sahrayı Cedid 
Kabristanında ebedî istirahat- 




şebekesi Moskova şebekesine 
bağlanm ıştır. A ncak; alınan re­
simlerin kalitesi çok düşük ol­
muş, Moskova Televizyonu, u- 
zav gemisinin, radyo alanı dışı­
na çıktığı gerekçesiyle, yayını 
kesm iştir.
Bir iddia
Alman, Bochum Uzay A raştır­
ma Enstitüsünün yönetmeni olan 
Heinz Kaminski’nin ileri sürdü­
ğüne göre, uzay istasyonunun 
m ürettebatı zaman zaman «Uzay 
otobüsü» denilen füzelerle de- 
ğiştirileceK, görev süresini ta ­
m am layanlar dünyaya dönerken, 
yerlerini alacak bilginler uzay­
daki istasyona gideceklerdir. 
Dünyadaki buzulları, okyanusla­
rı, meteorolojik olayları ve coğ­
rafî gelişmeleri inceleyecek olan 
uzay istasyonu, Prof. Heitız’a 
göre şimdi Sovyetlerin üzerinde 
en çok çaba sarfettikleri konu 
olm uştur. Prof. Heinz, Sovyet 
bilginlerinin Ay’a gitme sorunu­
nu prestij için elden bırakma­
dıklarını da ileri sürm üştür.
Kozmonotlar
Tass Ajansının bildirdiğine gö­
re. SOYUZ-6 uzay aracının ko­
m utam  albay Shonln Ukrayna’da 
Rovenki adında bir laasabada doğ 
muştur. Onbeş yaşında Odessa 
Havacılık Okuluna kaydolmuş, 
daha sonra Deniz Akademisine 
girmiş ve 3 yıl sonra da Deniz - 
Hava O kulu’ndan mezun olmuş­
tur. 1967 yılında Sovyetlerin Bal- 
fık ve Kuzey Donanmalarında 
görevde bulunan Shonin daha 
sonra kozmonot olarak yetişti­
rilm iştir.
Albay Shonin. Linda adında bir 
kadın ile evlidir ve 14 yaşında Ni 
na adında bir kızı ile 8 yaşında 
Andrei adında bir oğlu vardır. Al­
bay Shonin, hareketinden önce şu 
demeci vermiştir;
«Soyuz 3, 4 ve 5 serisinin baş­
lamış olduğu çalışmalara bir ye­
nisini eklemek üzere Soyuz—6 
yolculuğuna başlıyoruz. Sovyet 
Komünist Partisi Merkez Komi 
tesi ve Sovyetler Birliği HUktt 
metinin bize verdiği görevi ha­
şan  iie verine getireceğimize 1 
ııaııeımız tam dır. Dünyada tek­
rar buluşmak üzere hoşça ka­
im.»
tkiııci Adam
Gene Tass Ajansının bildirdi­
ğine göre, uzay aracındaki ikin­
ci kozmonot olan Valery Küba 
sov, 1935 yılında Moskovanm ku 
şevindeki Vyazniki kasabasında 
doğmuş ve Havacılık Enstitüsün 
de mühendis olarak yetiştirilm iş 
tir. Kendisi gibi b ir teknik ele­
man olan karısı Lidya 11e ayni 
ıkulda başlıyan arkadaşlığı ev­
lenme ile sonuçlanmıştır. 3 ya­
şında bir cızları vardır.
Kubasov 1958 e kadar büro 
işinde çalışmasına rağmen bun­
dan sonra kozmonot olarak ye­
tiştirilm iştir. Kozmonot Kuba­
sov, Soyuz—6 mn uçuşundan so­
rum ludur. Aracın komutam Al­
bay Shonin’diz.
Nasıl oy verilecek ?
(Baştarafı 1 İnci sayfada)
mayan ve zamanında itiraz ede­
rek  adını kütüğe yazdırm am ış 
olan bir seçmen de oyunu ke­
sinlikle kullanam az. Seçmen 
kü tük lerine itiraz süresi çok­
tan geçmiş olduğundan oy ver- 
mV günü bu konuda h içb ir ye­
re başvurulam az. Ç ünkü kesin­
leşmiş olan seçmen kütüğünü 
bugün hiçbir ku ru l veya m a­
kam değiştiremez.
©  Seçmen, listesinde yazılı 
bulunduğu Sandık K urulunun 
Başkanına, kartı ile b irlikte 
başvurur. Seçmen kartın ı a l­
mamış, ya da kaybetm iş olan­
la r nüfus hüviyet cüzdanları 
ile başvuru rlar. Seçmen, San­
dık K urulu  B aşkanından çift 
m ühürlü  b ir zarf alır. Yine çift 
m ühürlü b ir birleşik oy pusula­
sı ve b ir de üzerinde «Evet» 
yazılı bulunan m ührü alarak  
doğruca kapalı oy verm e yeri­
ne gider. O yunu, siyasi pa rti­
lerden herhangi birisi lehine 
kullanm ak isteyen seçmen, b ir­
leşik oy pusulası üzerinde dile­
diği siyasi, partiye ayrılan  bö­
lümdeki boş daire içine, kapa­
lı oy verm e yerinde bulunan 
İstampadan faydalanarak  «E- 
vet» m ührünü basar. Birleşik 
oy pusulasını zarfa koyar, ka­
patır. Daire içine rastlam ayan 
«Evet» m ührü basılmış pusula­
lar da geçerlidir. Ancak iki si­
yasi partiy i ayıran çizgiler ü- 
zerine basılmış ve bu surette 
iki partinin oy pusulasına geç­
miş «Evet» m ühürlü oy pusu­
laları hüküm süz sayılacağından, 
seçmenlerin bu yöne d ikkat e t­
meleri gerekir. Oy pusulaları 
katlandığında «Evet» m ührü­
nün, kâğıdın başka b ir  ta ra fı­
na iz bırakm ası halinde ise bu 
çeşit oy pusulaları geçerli sa­
yılır.
Seçmen oy’unu b ir bağımsız 
aday lehine kullanacaksaç ka­
palı oy verm e yerinde bulunan 
bağımsız adaylara ait oy pusu­
lalarından birini zarfa koyarak 
iyice kapatır. Bağımsız adayla­
ra ait oy pusulası üzerine 
«Evet» m ührü basılm az. Bası­
lırsa geçerli sayılmaz.
Zarfı kapatan seçmen, kapa­
lı oy verm e yerinden çıkarak 
oy zarfını sandığa a ta r  ve seç­
men listesinde ad ve soyadının 
karşısına imzasını a tar, İmza 
atam ayan seçmen sol elinin baş' 
parmağını basar ve böylece o- 
yutıu kullanm ış olur.
&  Seçmenler, bağımsız aday­
lar için sadece basılı veya elle
yazılmış oy pusulaların ı ku lla ­
nabilirler. Bağımsız aday lar da 
yalnız basılı oy pusulaların ı 
seçmenlere dağ ıtab ilirler veya 
oy verm e yerine konulm asını 
isteyebilirler. Seçm enler bağım ­
sız adaylara ait daktilo  ile ya­
zılmış oy pusulası ku llan ırla r­
sa, bu oy pusulaları hüküm süz 
sayılır.
O  Sandık K uru lu  B aşkanları 
veya görevlendirecekleri üye­
ler, seçm enlerin oyların ı yan ­
lışsız ve karışıklığa m eydan 
verm eden kullanabilm eleri için 
kendilerine gerekli gördükleri 
bilgileri v erirle r. Seçmenler, 
ku ru l başkan ve üyelerinin söz­
lerine iyice d ikkat e tm elid irler. 
Yoksa oy verm e işlerinde k a rı­
şıklık olabilir ve belki de bu 
yüzden bazı oy pusu laları hü ­
küm süz sayılabilir.
Yeni Ajans: 4945/12317
V E F A T
M erhum Dr. Osman Bey ve 
m erhum e Hatice H anım ın oğ­
lu  ve m erhum e Fatm a Zehra 
G ünel’în eşi, Y. Müh. Mimar 
Erdoğan G ünel'in , Dr. Ahmet 
Bâki G ünel’in babası, Vahide 
G ünel’in kayınpederi, merhum  
(B rlstol oteli sahibi) Ömer 
Lütfü Bengü'nlin dam adı ve 
Enver Bengü’nün eniştesi, Hay­
darpaşa N um une Hastahanesî 
Bakteriolojl Lâboratuarı Sefil - 
¿inden emekli
Dr. HALİL GÜNEL
11 Ekim 1969 Cum artesi ¿ünü 
H akkın  rahm etine kavuşmuş - 
tu r. Cenazesi, 12 Ekim 1969 Pa­
zar günü (bugün) Fatih Camii 
Şerifinden, Öğle nam azını m ü­
teak ip  ka ld ırıla rak , Eyüp Sul­
tan  kabristan lığ ına defnoluna- 
cak tır.
Oğlu: Erdoğan GÜNEL 
Çelenk gönderilmemesi rica 
olunur.
Cum huriyet — 12331
T. C. Ziraat Bankası 
Harbiye Şubesine
Memur Alınacak
Ticaret Lisesi veya Lise mezunlan arasından 
Harbiye Şubemizde istihdam edilmek üzere memur 
alınacaktır. Askerlikle ilişkileri bulunmayan 25 yaşı­
nı geçmemiş olan isteklilerin en geç 25 Ekim 1969 
tarihine kadar şubemize müracaattan ilân olunur.
Cumhuriyet — 12333
SAYIN DOKTOR VB ECZACILARA
FARMACEUTÎCÎ DR. L. FONTANA - Terni - ÎTALÎA 
Müstahzarlanndan
Morina balığı karaciğeri yağı türevlerinin 
injektabl şekilleri
M O R R U C A L - 5 c =
ve
M O R R U C A L - B , :
depolar« tevzi edilmiştir.
İmâl yeri : Ruhsat Sahihi ve satış yeri :
DR. İBRAHİM ETEM ULAGAY ADtLNA TİCARET A.Ş.
İLAÇ FABRİKASI - İSTANBUL P.K. 931 - Karakily - İSTANBUL
ilâncılık: 4807/12327
12 Ekim —- Recep 30
•s *0cV m■r- .y-M s s II
V. 1 0.06112.00115.09117.35119.051 9,30
%. 1 12.391 0.24! 9-3»!l»Jie| 1,30110,92
SEKRETER ARANIYOR
World-Wide Japanese trade firm’s Ankara liaison 
office has vacancy for a lady secretary, between 
18-30 years age, to speak Turkish and English lan­
guages fluenty and to type on English keyboard 
typewriter.
Emek İş Hant Kat 18, Kızılay. Tel: 17 21 70
Cumhuriyet — 12335
t e r
Can Bar tu: «yurda iyi 
haberlerle döneceğiz»
I JS i ha t: «Rusya’ya iki 
gol atacağım»  diyor
Rusya’yı 2 ■ O yen­
diğimiz maçtan 
sadece 2 kişi ta ­
kımda kalm ıştır. 
Ercan ve Yık 








4 Spartaklıyı nasıl 
durduracağını plânlıyor.
SpartakınkozuAdamecı 
Ergön ve Talât tutacaklar
Röportaj:
Tuncer BENOKAN
Gala tasaray 'ın  daima durgun, düşünceli, a* konuşan an trenörü  K aloperoviç, S partak  Trnava-gibi A vrupa’nın sayılı tak ım ların ­
dan birinin karşılarına çıkm asına m üthiş si­
nirlenm işti.
NE ŞANS-
«Nedir bu şansımız? Çıka çıka Spartak  
çıktı karşımıza..» diyordu yaptığım ız konuş­
mada.
12 Kasım daki m açta S partak  karşısında 
G alatasaray’ın nasıl tu tunacağım  bilemediği­
ni, buna b ir form ül bulam adığını da hiç çe­
kinm eden söylüyordu Kaloperoviç.
ÇOK GÜÇLÜ BtR EK İP 
Takım a ru h  verm ek, onları b u  maça iyi 
b ir şekilde hazırlam ak istediğini de belirtiyor, 
fakat Spartak ’m gücü karşısında yine ne ya­
pacağını şaşırm ışa benziyordu. Maç gününe 
kadar fu tbolcuları devam lı kondisyon çalış­
m asına tâbi tutacağını, onların  nefeslerini 
ayarlıyScağını, M etin’in vereceği m oralle Çe­
koslovakya’da kuvvetli, katı b ir  defans ovu- 
nu ile onları du rdurm a yoluna gitm ek istiye- 
ceğini ifade ediyordu.
ADAMEC’E KARŞI 2 SİLAH 
A ntrenör, S partak  için «Müthiş takım» 
dedikten sonra 4 millî oyuncuyu tu tm a zor­
luğundan bahsediyor, A vrupa’nın 3 num aralı 
oyuncusu A damec’i tu tacak  2 adam ı bulduğu­
nu belirtiyor ve şöyle konuşuyordu :
«4 m illî ovuncu G alatasaray’ı bozguna uğ-
Jokeyler, Antrenörler 
Menecerler ve seyisler 
ile  onların aileleri 
heyecanla bekliyorlar
At yarışları camiası 
büyük kriz geçiriyor
Türkiye Jokey Kulübünün, at yetiştirici ve 
sahiplerinin, jokeylerin, menajer ve antrenörlerin, 
seyislerin ve yarış camiasında çalışan binlerce ki­
şinin müracaatına r a ğ m e n  (Sonbahar At ’Sarışla­
rının) akıbetinin belli olmaması, bu camiadan ge­
çimini sağlayan binlerce kişiyi güç durumda bı­
rakmış, geçim sıkıntısına düşürmüştür.
Can ve mal emniyetinin yokluğu gerekçesi ile 
Danıştay’ın 12. dairesinin Ankara Sonbahar At 
Yarışları hakkında aldığı tehiri icra kararm a rağ­
men. Tarım Bakanlığı ilgililerinin Türkiye Jokey 
Kulübünün olumlu teklifini gözetmeden lstanbul- 
, da yarışların yapılamıyacağını açıklaması, yarış 
camiasından geçimini sağlayan binlerce kişiyi zor 
şartlar içinde bırakmıştır. Kendileriyle ilgilene­
cek kişinin ortaya çıkmadığını belirten ilgililer, 
yarışların icra edilmesi için Tarım Bakanlığına 
2 teklifte bulunmakladırlar. Bu teklifler şunlardır: 
ğ) Danıştay'ın kararı üzerine Ankara’da ya­
rış yapılamıyacağmdan, yarışların İstanbul'da An­
kara Sonbahar At Yarışları programına göçe he­
men başlatılmalıdır.
01) Yarışların İstanbul'da yapılması da şart 
değildir. Koşular Tarım Bakanlığının tasvip ede­
ceği başka bir yerde de olabilir.
ra tacak kudre tte  ve kiâsta oyuncular, fakat 
ben yine Adamec’tert korkuyorum . Adamec’e 
karşı silâhlarım  Ergün ve T alât olacak. Er- 
gün bu oyuncuyu yakından bir gölge gibi iz­
leyecek, T alât da boş adam olarak onu dik­
katle takip edecek.»
YA DİĞERLERİ?..
A ntrenör bu oyuncuları rahatlık la  söyler­
ken diğer 3 oyuncuya karşı kim leri oynata­
cağım b ir  tü rlü  söyliyemiyor, «Bu 3 Spartak- 
Iıvı iyi tu tm ak için çareler düşünüyorum , y i­
ne de içinden çıkam ıyorum» diyordu. B ir Mu- 
zaffer, b ir  Turan, b ir Mehmet, b ir A yhan mı 
Ç eklerin bu m üthiş adam ları M artinkoviç, 
Farkas ve K abata «Dur!» diyeceklerdi. O da 
belli değildi.. Kaloperoviç bu 3 oyuncu için 
belki 8 G alatasaraylI oyuncu üzerinde duru- 
vor. O nlar için çeşitli tak tik ler düşünüyordu.
BERABERLİK BÜYÜK BAŞARI
A ntrenör, Çekoslovakya’da b ir beraberli­
ğin 2 fark lı galibiyete bedel olacağını da s îz ­
lerine ekliyor ve «Bu m açta b ir beraberlik  
alırsak  bizim için büyük başarı olacak. İs tan ­
b u l’daki maçta da biraz raha t oynıyabiliriz» 
diyordu.
— ANKARA
Ekim 'de Kiev'de Rusya ile Dünya Ku­
pası eleme maçını oynayacak olan A 
Milli Futbol Takımımız, bu sabah saat 
07.00’de uçakla Moskova’ya hareket edecektir.
Daha sonra Moskova’dan kal­
kan başka b ir Rus uçağı İle 
Kiev’e uçacak olan millilerimiz, 
saat 14.30’da maçın oynanacağı 
şehirde olacaklardır. Muhteme­
len gece de maçın yapılacağı 
stadda bir idm an yapacak olan 
Ayyıldızlı gençlerimizin kafile 
başkanlığını Futbol Federasyo­
nu Başkanı O rhan Şeref Apak 
yapacaktır. Kafilede ayrıca ant­
renör Aptullah Gegiç, doktor 
İlhan Güleyman, idareci Doğan 
Koloğlu, Zeki Çırpıcı, Mustafa 
Ulutaş ve şu futbolcular pulun- 
maktadır:
Sabri, Mümin, Ayhan, Ercan, 
Yılmaz, Ergün, Mehmet, Sanlı, 
Can Kâm ûran Mesut, Metin, 
Nihat, Ender, N uri, Turan. 
GEGİÇ: «RUSLAR BÜYÜK 
FAVORİ» DEDİ
Milli takım antrenörü Aptul­
lah Gegiç, Rusya maçı nakton- 
da kısa konuşm uş, «Ruslar bü­
yük favori, ancak benim de ço­
cuklarım a güvenim sonsuz» de­
m iştir. Şuurlu b ir oyun çıkar­
tırsak  Ruslara boyun eğmeye­
ceğimizi ifade eden Gegiç, «Her 
şeye rağmen ümitliyim» demiş 
«Son sözü Kiev’de söylemek is­
teriz» şeklinde konuşm uştur. 
CAN BARTU: «KOLAY 
TESLİM OLMAYACAĞIZ» 
ö te  yandan milli takım ın kap­
tanı Can Bartu da maç hak­
kında ümitli konuşmuş, arkadaş 
larına çok güvendiğini ifade ede 
rek, «Kudretli rakibimize kolay 
teslim olmayacağız. Büyük bir 
millî ruhla maça asılacak ve 
memleketimize iyi haberlerle 
dönmeye çalışacağız» demiştir. 
Bu arada takımın gol adam ı Ni­
hat da iddialı konuşarak iki gol 
atacağını açıklamıştır.
APAK: «RUSLAR MAÇA 
DEZAVANTAJLI 
BAŞLAYACAKLAR»
Futbol Federasyonu Başkanı 
Orhan Şeref Apak ise, Rusların 
maçı dezavantajla başlayacakla­
rım  söylemiş, «Zira Kiev’deki 
maça mutlaka iki puan almak 
azmi ile çıkacaklardır. Ben bu­
nu bizim için avantaj, onlar 
için de dezavantaj olarak kabul 
ediyorum» demiştir.
KADRO SALI GECESİ 
AÇIKLANACAK 
Rusya maçında oynayacak o- 
lan m ili takım kesin kşdrosu  
Salı gecesi Kiev’de açıklanacak­
tır. Bu konuda şu anda hiçbir 
bilgisi olmadığım açıklayan Ge­
giç, «Daha sakatlarım bile tam 
m anası ile iyileşemedi, şim di a- 
çıklayıp, sonra değiştirirsem  bu- 
ıAm çocukların üzerindeki et­
kisi kötü olmaz mı? nitekim 
Ender halâ sakat. Son defa Sa­
lı geceki idmanda görmeden 
onun solaçıktaki yerini garanti- 
leyemem» şeklinde konuşm uş­
tur.
Sabah kalecileri yorucu bir 























6 ay önceden 
kulisin başlaması 
F. Bahçe camiasında 
iyi karşılanmadı
Millî Takım, Orhan 





ve Bayülken kendi 
rakiplerine yanaştı
Millî Takımı Gegiç açıklamış. Hadi canım 
sende. Millî Takım, Orhan Şeref Apak’m 
cebinden çıktı çünkü.. Hem de yelek ce­
binden.. Apak, Federasyon Bürosunda o- 
turmuştu ve kendisini ziyarete gelen gaze­
teci bir dostuna şöyle demişti:
«— Dur sana milli Takımı açıklıyayım» Ve 
üç parmağını yelek cebine sokarak buruş­
muş b ir kâğıdı çıkararak okumaya başladı. 
«— Sabri. Ayhan, Ercan...»
Milli Takımın Rusya trenini kaçıranların 
başında kim geliyor biliyor musunuz? Mu­
hasebe Müdürü Şerafeltin Hocakasımoğlu., 
Hocakasımoğlu’nun şimdi tek düşüncesi, 
kâfiledeki mutemedin yurda döndükten 
sonra hesabı kapatıp, kapatnmıyacağı..
Millî Takım kampında iki tane kanıp mü­
dürü Var. Birisi Oçhan Şeref Apak, diğeri 
de Mustafa Ulutaş.. Ama iki kamp müdü­
rüne rağmen bir de Milli Takım kaptanı 
var ki, rahat rahat sigarasını da içiyor, 
keyfini de yapıyor.. Eh böyle başa böyle 
traş...
Millî Takımın kamp yaptığı otelin bir 
Fransız müşterisi var. Sarışın, uzunca boy­
lu birisi.. -Yahu» diyor. -Siz.iıı futbolcular. 
Otelin altındaki barda kondisyon çalışma­
ları yapıyorlar». Fransız bilmez ama bizde 
bir ata sözü vardır, «Altı kaval, üstü Şiş­
hane» diye.
Tam bizim Millî Takımın kampı için söy­
lenmiş b ir söz değil mi?
t
■ f
enerbahçe kongresine daha 
6 ay olm asına rağmen kulis 
aaliyetinin başlam ası ve 
muhaliflerin daha şimdiden oy 
avına çıkması, F. Bahçe’nin ta ­
rafsız çevrelerinde iyi karşılan­
m am ıştır.
Divan toplantısında Faruk İl­
gaz’ı tenkid eden ve «Seninle 
kongrede görüşürüz» diyerek 
arkadaşlarını alıp çıkıp giden 
Muhittin Bulgurlu ve son gün­
lerde barışan Semih Bayülken 
geçen kongrede kendilerine mu­
halefet eden İdealist grup ile 
tem asa geçmişlerdir. Rakipleri­
ne karşı b ir yakınlık duyan 
Bulgurlu ile Bayülken’in kong­
reye daha çok vakit olmasına 
rağmen giriştikleri bu kulis fa­
aliyeti için Eşref Aydın şunla­
rı söylemektedir: «Her Fener­
bahçelinin idarecilik yapma hak 
kını ben gayet normal Karşılı­
yorum. Ancak kongreye daha 
pek çok vakit vardır. Şimdiden 
işe başlamak gayet iyi durum ­
da olan takımın üzerinde tesir 
edebilir. İşte tek korkum hudur.
Bir Divan üyesi ise Faruk İl­
gaz'ın sosyal tesisleri tam am la­
maktaki gayretinin camiayı 
memnun ettiğini söylemiş ve söz 
lerine şunları eklemiştir: «Fa­
ruk İlgaz’ın yaptığı iş ortada­
dır. Bugüne kadar kulübe bir 
çivi bile çakan olm am ıştır. Biz 
ne idareciler gördük. Kulübün 
borcu var diyorlar. Evet borcu­
muz var. Var am a kime bili­
yor musunuz? Faruk İlgaz’a te­
şekkür borcumuz var.» Sonra 
sözlerini şöyle bitirm iştir: 
«Adımdan bahsetmeyin. Sonra 
yağcılık yapıyor derler. Ben 
gerçeği söylüyorum.»
Diğer taraftan  Faruk İlgaz’ın 
da seçimden sonra söylentilere 
X ■ b ir cevap vereceği de kulüp çev- 
♦  relerinde bahsedilmektedir
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PHILADELPHIA (Pennsylva­
nia), (a.a.) — «Vietnam’da _A- 
, merikalı beyazlar için kan dök- 
nıiyeceğini» ilân ederek askere 
gitmemekte direnmesi yüzünden 
maç yapması önlenen ve «gel­
miş geçmiş en büyük boksör­
lerden biri» sayılan Muhaııımed 
Ali, Philadelphia’da yaptığı açık 
, lamada, Mississipi eyâletinden 
profesyonel b ir lisans elde etti­
ğini ve 15 Aralık’ta  Jackson’da, 
adı açıklanmayan biriyle Karşı­
laşacağını bildirmiştir.
Mississipi spor komiseri 
Frank Chambersin verdiği lisan 
sı göstermek için düzenlediği 
basın toplantısında Muhammed 
Ali, şunları söylemiştir:
«Joe Fraizier (Jim m y Ellis ile 
birlikte dünya şampiyonu) li­
sans çıkartıp kendisiyle dövüş­
mem içlıı bana meydan okudu. 
Şimdi bu lisans elimde..»
Muhammed Ali, geçenlerde 
kendisini tebrik eden Frazier ile, 
önce Philadelphia’daki bir park­
ta daha sonra da b ir spor sa­
lonunda az daha yumruk yum­
ruğa gelecekti.
PanP CLAY — Ringlerin hakiki kıralı
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2. Türkiye Ligi m açlarına bu 
hafta çeşitli sahalarda devam 
edilmiş ve şu neticeler alın­
m ıştır :
İKİNCİ TÜRKİYE LİGİ
Feriköy: 2 — Kütahya: 0 
Galata: 0 — Balıkesir: 1 
Toprakofis: 2 — Aydın: 1 
İzmirspor: 3 — Nazilli: 0 
Adanaspor: 1 — Antalya: 0 
Ad. D. Spor: 1 — Giresun: 0 
Zonguldak: 7 — Ülküspor: 1 
Sivas: 1 — Hacettepe: 1 
Tarsus İ. Y.: 0 — Şekerspor: 2 
Kocaeli: 0 — Bolu: 0 
Trabzon: 2 — Beykoz: 0 
Denizli: 2 — Ordu: 0 t 
Kayseri: 2 — Karşıyaka: 0 
Afyon: 0 — Güneşspor: 0 
Sakarya: 1 — Bandırma: 0 
Manisa: 3 — Düzcespor: 0
ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE LİGİ 
Beyoğlu S.: 0 — Burdur: 0 
Sarıyer: 2 — KIrklareli: 0 
Yedikule: 1 — Muğlaspor: 0 
Barbaros: 2 — Urfa: 0 
Y. Mahalle: 1 — Kırşehir: 1 
L. Burgaz: 1 Taksim: 0 
Karabük: 3 — Es. D. Spor: 0 
Edirne: 2 — Ç. Kalespor: 0 
Tekirdağ: 0 — Konya i. Y.: 0 
Uşak: 3 — Karagümrük: 0 
İsparta: 1 — Beylerbeyi: 0 
Kastamonu: 2 — K. Paşa: 0 
Erzincan 0 — Çorum: 0 
Nevşehir: 0 — D. Bakır: 0 
Ereğli: 2 — Amasya: 2 
İskenderun: 2 — Malatya: 1 
Ceyhan: 2 — Kırıkkale: 1 
Erzurum: 1 — P. Ofis: 0 
Elâzığ: 1 -  Tokat: 1 
Rize: 2 — Mardin: 0
ORTALIĞI KARIŞTIRANLAR — Atletizm cam iasını ilk karıştıranlar Dalkılıç ile 
Akcay olmuşlardı. Sofya dönüşü Ay-Yıldizlı formayı giym ekten utanç duyduklarını 
söylemişlerdi. Fahir Özgüden ise Atina’da bir skandala adı karıştığı için hesap 




cak 30 atlet bulamazken, atletizm 
federasyonunun 30’u aşan dev (!) 
kadrosunda nihayet çatlamalar 
başlamıştır. Yıllanmış idarecile­
rin karşısında olan ve her fır­
satta muhalefet yapan gençler­
den ve idealistlerden kurulu o- 
lan gruplar, Ulvi Yenal’m plânı­
na göre kurulan federasyonda iyi 
kötü görev almış ve böylece m u­
halefet ortadan kalkınca da atle­
tizm federasyonu böylece sessiz 
ve derinden git prensibi ile ha­
reket ederek gününü gün etme 
politikası içinde yaşantısına de­
vam etmiştir. Ancak, «Horozun 
çok olduğu yerde, sabah erken o- 
lur» misali, son zamanda federas­
yonda çatlamalar başlamıştır. 
Bir yıl sonraki seyahatlere kimin 
gideceğini tesbit etmekten öteye 
gitmeyen federasyon çalışmaların 
da (!) ise son günlerde bir an­
laşmazlık olmuş ve Sofya ile Ati­
na’daki rezaletler de su "yüzüne 
çıkarak Atletizm camiasını ka­
rıştırmıştır.
Genel Müdürlük, gerek Sofya 
ve Atina kafile başkanlarınpı. 
gerekse bu seyahatlere katılan 
sporcuların ifadelerini almak ü- 
zere müfelliş tahkikatı açmıştır 
Ancak müfettiş raporlarının bu­
güne kadar hiç bir sonuç verme­
mesi atletizm branşındaki bu 
tahkikatın da bir sonuca ulaşa­
nı lyacağmı ortaya koymaktadır 
Bütün bunlara rağmen atletizm 
federasyonunun sadece kâğıt ü- 
zerinde kalan faaliyetleri ile su 
gibi harcanan paraların da bir 
gün Genel Müdürlükçe hesabı­
mı: sorulacağı spor çelmelerinde 
ısrarla söylenmektedir. Daha doğ 
rusu seçim arefesinde derin uy­
kuda olan Genel Müdürlüğün se 
çimden sonra işi hassasiyetle ele 






1971 Akdeniz Oyunları’nda yel­
ken dalı nedense ihmal edilmek­
tedir. Son yapılan İcra K urulu 
toplantısmda da yelken yarışla­
rının hangi parkurda ve hangi 
tesislerde yapılacağı karara bağ­
lanmamıştır. Bunun yanısıra Yel 
ken Federasyonunun yarışların 
Çeşme’de yapılmasını istememe­
si, başta Genel Müdür Ulvi Ye- 
nal olmak üzere, İzmir kulüpleri 
tarafından acayip karşılanmış ve 
Genel Müdürün , yaptığı basın 
toplantısında yarışların kat’i su ­
rette statü ve teknik şartlar ııe- 
leniyle İzmir’de yapılacağı açık- 
--"niştir
Bir yat seyrediyor...
Beşiktaş - Bursaspor maçı Bursa’da
ANKARA — Futbol Federas­
yonu Başkanı Orhan Şeref Apak 
dün bir açıklama yaparak, 19 
Ekim Pazar günü yapılması ge­
reken Bursaspor - Beşiktaş ma 
çının Konya veya K ütahya’da 
oynanacağına dair basında yer 
alan haberleri yalanlamıştır.
Apak’ın bu konudaki açıkla 
ması şöyledir:
«— Bursa Alatiirk Stadı Bur- 
saspor’un İki resmî maçı için 
kapatılm ıştır, Bursaspor • Mer­
sin Idm anyurdu ile Türkiye Ligi 
maçını Balıkesir’de oynamış ve 
15 Ekim Çarşam ba günü de De
ııizlispor’la aynı bölgede Türki­
ye Kupası maçını yapacaktır
Bursaspor bu karşılaşmadan 
sonra da maçlarını kendi saha 
sıııda oymyacaktır.
Bursaspor • Beşiktaş maçının 
15 Ekim Pazar günü Konya vr 
ya Kütahya’da oynanması şek 
Ünde Federasyonca alınmış bir 
karar yoktur.»
Galata — Balıkesir. ı t»—1) 
Feriköy - Kütahya : 1 (2—II) 
Toprak • Aydın : 1 (2—1) 
izm irspor - Nazilli : 1 (3—0) 
Ad. D. Spor ■ Gire. : 1 (1—0) 
Zonguldak Ülkü S. 1 (7—1) 
Adana S Antalya : 1 ( t—0) 
Tarsus Şeker : 2 (0—2) 
Trabzon ■ Beykoz : 1 (2—0) 
Kayseri ■ Karşı Y. : 1 (2—0) 
Afyon - Güneş S. : 0 (0—0) 
•Sak. S. - Ban. S. : 1 (1—0) 
Man. S. - Düzce S. : 1 (3—0)
Taha Toros Arşivi
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